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ŴŬŲÛŤT ÙŪĚWUŤĚVŠÜŤĚȚÙŲÜĚŠVĚWUŤÙŲĚ ȚŠWUŤŲĚŬŲĚÜŬWUŤŲ ŞẀWĚ ÙWĚTŬŤVĚȘŬŪWŠÙŪĚ ÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚŬŪĚWUŤ
WXŮŤVĚŬȚĚUŤŨŮĚŮŠŲŤŪWVĚUŠẂŤĚŮŲŬẂÙTŤTĦ ØUŤ WXŮŤVĚŬȚĚUŤŨŮĚẂŠŲXĚŤŪŬŲÜŬẀVŨXĦĚŃŬŲĚ ÙŪVWŠŪȘŤHĚWUŤ
TŠWŠĚ ÙŪȘŨẀTŤĚ ÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚ ŬŪĚ ŴUŤWUŤŲĚ WUŤĚ ŲŤVŮŬŪTŤŪWĚ ŲŤȘŤÙẂŤTĚ ŠTẂÙȘŤĚ ȚŲŬÜĚ UÙVĚ ŬŲĚ UŤŲ
ŮŠŲŤŪWVĦĚĿŨŤŠŲŨXĚŬŪŤ ÜÙŦUW ŠŲŦẀŤĚWUŠWĚÙWĚÙVĚWUŤĚŲŬŨŤĚŬȚĚŠŨŨĚŮŠŲŤŪWVĚWŬĚŮŲŬẂÙTŤĚŠTẂÙȘŤĚŠŪTĚWUŠW
WUÙVĚ ÜŠXĚ ŪŬWĚ ȘŬŪVWÙWẀWŤĚ VŬÜŤWUÙŪŦĚ WUŠWĚ ÙVĚ VŬȘÙŠŨŨXĚ ẀŪTŤVÙŲŠŞŨŤĦĚ ŁXĚ ȘŬŪWŲŠVWHĚ ÙȚĚ ŠĚ ŮŠŲŤŪW
ŮŲŬẂÙTŤVĚ ŠŪĚ ÙŪWŤŲŪVUÙŮĚ ȚŬŲĚ WUŤÙŲĚ ȘUÙŨTĚ WUÙVĚ ÜŠXĚ ŞŤĚ ŮŲŬŞŨŤÜŠWÙȘĚ ȚŲŬÜĚ ŠĚ VŬȘÙŠŨĚ ÜŬŞÙŨÙWX




WUŤĚŤẄWŤŪWĚŠŪTĚWXŮŤĚŬȚĚUŤŨŮ ŲŤȘŤÙẂŤTĚÙŪĚWUŤĚÚŬŞĚÜŠŲÛŤW WUŠWĚ ÙV ŲŤȘŬŲTŤTĚÙŪĚWUŤĚTŠWŠĚŞŤȚŬŲŤ
ŠŪŠŨXVÙŪŦĚWUŤĚŠVVŬȘÙŠWÙŬŪĚŬȚĚWUÙVĚUŤŨŮĚŴÙWUĚŮŠŲŤŪWŠŨĚVŬȘÙŬĤŤȘŬŪŬÜÙȘĚVWŠWẀVĦĚ ŅŪĚŐŤȘWÙŬŪĚÏĚŴŤ
ȚŬȘẀVĚŬŪĚUŤŨŮĚȚŲŬÜĚŮŠŲŤŪWVĦĚPŤĚŲŤŮŬŲWĚȚÙŲVWĚŬŪĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨV’ĚŬŴŪĚVẀŞÚŤȘWÙẂŤĚẂŠŨẀŠWÙŬŪ ŬȚ WUŤ
UŤŨŮ WUŤXĚ UŠẂŤ ŲŤȘŤÙẂŤT ŞŤȚŬŲŤĚ WUŤŪĚ ẀVÙŪŦĚ ŲŤŦŲŤVVÙŬŪĚ ÜŬTŤŨVĚ WŬĚ ŬŞWŠÙŪĚ ŠŪ ŬŞÚŤȘWÙẂŤ
ẂŠŨẀŠWÙŬŪĚÙŪĚWŤŲÜVĚŬȚ ŴŠŦŤVĚŠŪTĚŬȘȘẀŮŠWÙŬŪVĦĚŐŤȘWÙŬŪĚĪĚȘŬŪȘŨẀTŤVĦ
ÎĦ ØUŤĚŁĿŐİÌĚTŠWŠ
ØUŤĚTŠWŠĚŴŤĚ ẀVŤĚ ŠŲŤĚ TŲŠŴŪĚ ȚŲŬÜĚ WUŤĚ ŠŦŤĚ ÏÎĚ VŴŤŤŮĚ ŬȚĚ ŁĿŐİÌHĚ ȘŬŪTẀȘWŤTĚ ÙŪĚ ÎÌÍÎĤÍĨĦ
ŐŬÜŤĚĲHĮÌÌĚȘŬUŬŲWĚÜŤÜŞŤŲVĚŲŤVŮŬŪTŤTHĚŴUÙȘUĚŲŤŮŲŤVŤŪWV ŠŞŬẀWĚĬÌĘĚŬȚĚWUŤĚŬŲÙŦÙŪŠŨĚȘŬUŬŲWĦ
ŎŤVŮŬŪTŤŪWVĚŴŤŲŤĚÙŪWŤŲẂÙŤŴŤTĚȚŠȘŤĤWŬĤȚŠȘŤĚŠŪTĚWUŤ ŰẀŤVWÙŬŪV ŮẀWĚWŬĚWUŤÜ ÙŪȘŨẀTŤTĚȚŬẀŲ ŬŪ


























ĿŬUŬŲWĚÜŤÜŞŤŲVĚŴŤŲŤĚWUŤŪĚŠVÛŤTĚWUŤĚVŠÜŤ WŴŬ ŰẀŤVWÙŬŪV ÙŪĚ ŲŤVŮŤȘWĚŬȚ UŤŨŮĚȚŲŬÜ
‘XŬẀŲĚ ȚŲÙŤŪTVĚ ŬŲĚ ŬWUŤŲĚ ŲŤŨŠWÙẂŤV’Ħ PŤĚ ÜŠÛŤĚ ŨŤVVĚ ẀVŤĚ ŬȚĚ WUŤĚ TŠWŠ ŲŤVẀŨWÙŪŦ ȚŲŬÜĚ WUŤVŤ
ŰẀŤVWÙŬŪVĦĚØUŤĚTŤȚÙŪÙWÙŬŪĚŬȚĚŠĚ ȚŲÙŤŪTĚ ÙVĚ ŨŤVVĚȘŨŤŠŲĤȘẀWĚWUŠŪĚŠĚŮŠŲŤŪWĚŠŪTHĚ ÙŪĚŮŠŲWĚŠVVŬȘÙŠWŤT
ŴÙWUĚWUÙVHĚWUŤŲŤĚÙVĚŨÙÛŤŨXĚWŬĚŞŤĚŠĚŦŲŤŠWŤŲĚŮŲŬŞŨŤÜĚŬȚĚŲŤȘŠŨŨĚŤĦŦĦĚŠĚȚŲÙŤŪTĚŴUŬĚŦŠẂŤĚUŤŨŮĚÎÌĚXŤŠŲV
ŠŦŬ ŞXĚ ŮŲŬẂÙTÙŪŦ VŬÜŤĚ ŠTẂÙȘŤ ȘŬẀŨT ŪŬŴĚ ŞŤĚ ŨŬŪŦĤȚŬŲŦŬWWŤŪĦ ØUŤĚ ŮŲŬŞŨŤÜĚ ŬȚĚ ŲŤȘŠŨŨĚ ÙVĚ ŪŬ
TŬẀŞWĚWUŤŲŤĚȚŬŲĚŞŬWUĚVŬẀŲȘŤVĚŬȚĚUŤŨŮĚUŬŴŤẂŤŲĦ
ŅŪĚ ŞŬWUĚ ȘŠVŤVH ŪŠÜŤŨX ŮŠŲŤŪWVĚ ŠŪTĚ ȚŲÙŤŪTV ŠŪTĚŬWUŤŲĚ ŲŤŨŠWÙẂŤVHĚ WUŤĚ ‘UŤŨŮ’ĚÜŠXĚ ŪŬW
ŠŨŴŠXVĚÙŪĚȚŠȘWĚŞŤĚUŤŨŮĚÙŪĚWUŤĚVŤŪVŤĚŬȚĚUŠẂÙŪŦĚŠĚŮŬWŤŪWÙŠŨŨXĚŮŬVÙWÙẂŤĚÙÜŮŠȘWĦĚÑŤŨŮĚȘŬẀŨTĚŨÙÜÙW
ŠŪĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨ’VĚȘUŠŪȘŤVĚŬȚĚÜŬẂÙŪŦĚẀŮĚŠĚȘŠŲŤŤŲĚŨŠTTŤŲĚŞXĚŤŪȘŬẀŲŠŦÙŪŦĚŲŤVWŲÙȘWŤTĚŠVŮÙŲŠWÙŬŪVĦ
ØUŤĚ ŰẀŤVWÙŬŪVĚ ŠŲŤĚ ŪŬWĚ ŪẀŠŪȘŤTĚ ŤŪŬẀŦUĚ WŬĚ TŤTẀȘŤĚ ŴUŤWUŤŲĚ ŲŤVŮŬŪTŤŪWVĚ ŴŬẀŨTĚ UŠẂŤ
ŲŤŮŬŲWŤTĚŲŤȘŤÙẂÙŪŦĚUŤŨŮĚÙȚĚWUŤXĚŮŤŲȘŤÙẂŤTĚÙWĚWŬĚUŠẂŤĚŨÙÜÙWŤTĚWUŤÙŲĚŠÜŞÙWÙŬŪVHĚŠŨWUŬẀŦUĚŴŤĚTŬ
UŠẂŤĚ WUŤÙŲĚ ŬŴŪĚ ẂŠŨẀŠWÙŬŪĚ ŬȚĚ WUŤĚ ẂŠŨẀŤĚ ŬȚĚ ŠŨŨĚ WUŤĚ UŤŨŮĚ WUŤXĚ UŠẂŤĚ ŲŤȘŤÙẂŤTĦ ŅŪĚ ŠŪXĚ ȘŠVŤH
ŲŤVŮŬŪTŤŪWVĚ ÜŠXĚ ŪŬWĚ ŲŤŠŨÙVŤĚ WUŠWĚ WUŤĚ ‘UŤŨŮ’Ě WUŤXĚ ŲŤȘŤÙẂŤTĚ ŠȘWẀŠŨŨXĚ ŨÙÜÙWŤTĚ WUŤÙŲĚ ŬŮWÙŬŪVH
WUŬẀŦUĚŴŤĚ WŤVWĚ ÙŪĚ ŬẀŲĚÜŬTŤŨŨÙŪŦĚŴUŤWUŤŲĚ WUŤĚ UŤŨŮ WUŤX ŲŤȘŤÙẂŤTĚ ÙVĚ ȘŬŲŲŤŨŠWŤTĚŴÙWU WUŤÙŲ
VẀŞVŤŰẀŤŪWĚŤȘŬŪŬÜÙȘĚVẀȘȘŤVVĦ
ØUŤŲŤĚŠŲŤĚŠĚŪẀÜŞŤŲĚŬȚ ŠTTÙWÙŬŪŠŨ ŨÙÜÙWŠWÙŬŪVĚWŬĚWUŤĚTŠWŠĦ ØUŤĚŰẀŤVWÙŬŪVĚŬŪĚUŤŨŮĚȘŬẂŤŲ
WUŤĚ ŤŪWÙŲŤĚŴŬŲÛÙŪŦĚ ŨÙẂŤV WŬĚ TŠWŤĚ ŬȚĚ ŮŤŲVŬŪVĚŴUŬĚ ŤŪWŤŲŤTĚ WUŤĚ ÚŬŞĚÜŠŲÛŤW ẀŮĚ WŬĚ ŠĚ ŰẀŠŲWŤŲ





ØXŨŤŲĚ ŠŪTĚŒÙŦŪŬŨŤVĚ ĜÎÌÍĨĞĚ ȚŲŬÜĚ WUŤĚMŤVWÙŪŠWÙŬŪVĚŬȚĚ ÒŤŠẂŤŲVĚ ȚŲŬÜĚÑÙŦUŤŲĚ NTẀȘŠWÙŬŪĚ ĜMÒÑNĞ
VẀŲẂŤXHĚŴUÙȘUĚȘŬŪWŠÙŪĚÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚŬŪĚŮŠŲŤŪWŠŨĚUŤŨŮHĚŲŤȚŤŲĚŬŪŨXĚWŬ ẂŤŲX ŲŤȘŤŪW ŦŲŠTẀŠWŤVĦĚÕẀŲ
ŁĿŐİÌĚ TŠWŠĚ ŲŤȚŤŲĚ WŬĚ ŠĚÜẀȘUĚ ŴÙTŤŲĚ ŦŲŬẀŮĚ ŬȚĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨVHĚ ŴUÙȘUĚ ÙVĚ ŠŪĚ ŠTẂŠŪWŠŦŤĦĚ ŁẀWĚ ŠV Š
6ŲŤȘŬŲTĚ ŬȚĚ ŮŠVWĚ UŤŨŮĚ ŬẂŤŲĚ ÎĪĚ XŤŠŲV WŬĚ ŮŤŬŮŨŤĚ ŪŬŴĚ ÙŪĚ ÜÙTĤȘŠŲŤŤŲĚ WUŤXĚ TŬĚ ŪŬWĚ ŪŤȘŤVVŠŲÙŨX
ŮŲŬẂÙTŤĚÙŪVÙŦUWĚÙŪWŬĚŴUŠWĚŮŠŲŤŪWVHĚŬWUŤŲĚŲŤŨŠWÙẂŤVĚŠŪTĚȚŲÙŤŪTVĚŠŲŤĚȘẀŲŲŤŪWŨXĚTŬÙŪŦĚÙŪĚWUŤ ǾO
ÚŬŞĚÜŠŲÛŤWĚ WŬĚ UŤŨŮ XŬẀŪŦĚ ŮŤŬŮŨŤHĚ ŴUŤWUŤŲĚ ŦŲŠTẀŠWŤVĚ ŬŲ WUŬVŤĚ ŴUŬĚ UŠẂŤĚ ŪŤẂŤŲĚ ŞŤŤŪĚ WŬ
ẀŪÙẂŤŲVÙWXĦĚ ØUŤĚ ŪŠWẀŲŤĚ ŬȚĚ WUŤ ȘẀŲŲŤŪWĚ ÚŬŞĚ ÜŠŲÛŤWHĚ ÙŪȘŨẀTÙŪŦĚ ÙWVĚ VWŲẀȘWẀŲŤĚ ŬȚĚ ŬȘȘẀŮŠWÙŬŪVH
ȘŤŲWŠÙŪŨX TÙȚȚŤŲVĚȚŲŬÜĚWUŠWĚȚÙŲVWĚȚŠȘŤTĚŞXĚWUŤĚŁĿŐİÌĚŲŤVŮŬŪTŤŪWV ÙŪĚWUŤĚŨŠWŤĚÍĲĮÌVĦĚØUŤĚÜẀȘU
ŦŲŤŠWŤŲĚ ŮŲŬÜÙŪŤŪȘŤĚ ŬȚ ŴUÙWŤĤȘŬŨŨŠŲ ÙŪWŤŲŪVUÙŮVĚ ÙV ÚẀVW ŬŪŤĚ ŤẄŠÜŮŨŤĦĚ ØUŤĚ TŤȘŨÙŪŤĚ ÙŪĚ ŞŨẀŤĤ
ȘŬŨŨŠŲĚÚŬŞVĚÙŪĚÜŠŪẀȚŠȘWẀŲÙŪŦĚÙVĚŠŪŬWUŤŲĦ
ØUŤĚŁĿŐİÌĚTŠWŠ ŠŨVŬ ŲŤȚŤŲĚWŬĚUŤŨŮĚŬȚĚẂŠŲÙŬẀVĚWXŮŤVĚWUŠWĚŲŤVŮŬŪTŤŪWV’ ŲŤŮŬŲWHĚŴUÙȘU




ȘŨŤŠŲŨXĚ ŦŬÙŪŦĚ WŬĚ ŠȘWĚ ŠVĚ ŠĚ ŞŲŤŠÛĚ ŬŪĚ VŬȘÙŠŨĚÜŬŞÙŨÙWXĦĚ ŅȚĚ ȘUÙŨTŲŤŪĚ VŤȘẀŲŤĚ ÚŬŞVĚ ÙŪĚ WUŤÙŲĚ ŮŠŲŤŪWV’
ȚÙŲÜVHĚ WUÙVĚ ÙVĚ ŠĚ ÜŤȘUŠŪÙVÜĚ ŴUÙȘUĚ ŴŬẀŨTĚ ẀŪTŬẀŞWŤTŨXĚ ŤŪȘŬẀŲŠŦŤĚ ÙŪWŤŲŦŤŪŤŲŠWÙŬŪŠŨĚ VŬȘÙŠŨ
ÙÜÜŬŞÙŨÙWXĚŠŪTĚŲŤÙŪȚŬŲȘŤHĚŞXĚTŤȚÙŪÙWÙŬŪHĚWUŤĚVWŠWẀVĚŰẀŬĦĚŁXĚȘŬŪWŲŠVWĚŬẀŲĚŰẀŤVWÙŬŪVĚŠVÛĚŠŞŬẀW
ŠĚ ŲŠŪŦŤĚŬȚĚUŤŨŮ WUŠWĚÜÙŦUWĚŞŤ ŮŲŬẂÙTŤTĚŞXĚ ŮŠŲŤŪWVHĚ ŬWUŤŲĚ ŲŤŨŠWÙẂŤV ŠŪTĚ ȚŲÙŤŪTVHĚ ŪŬWĚ ŠŨŨĚ ŬȚ
ŴUÙȘUĚÜŠXĚŞŤĚȘŬŪVÙTŤŲŤTĚTŤŨŤWŤŲÙŬẀVĚ WŬĚ VŬȘÙŤWXĦĚĻVĚUŠVĚŞŤŤŪĚTŤVȘŲÙŞŤTHĚŴŤĚUŠẂŤĚTŠWŠĚŬŪ
ŴUŤWUŤŲĚ WUŤĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨĚ ŲŤȘŤÙẂŤTĚ ŠTẂÙȘŤ ȚŲŬÜĚ UÙVĚ ŬŲĚ UŤŲ ŮŠŲŤŪWVĚ ŬŲĚ UŠTĚ WUŤÙŲ UŤŨŮĚ ŴÙWU
ŠŮŮŨÙȘŠWÙŬŪĚȚŬŲÜVĦĚØUŤVŤĚŠŲŤĚŮŤŲUŠŮVĚTŤVÙŲŠŞŨŤĚWUÙŪŦVĚȚŬŲĚŮŠŲŤŪWVĚWŬĚTŬĦĚØUŤĚŤẄWŤŪWĚWŬĚŴUÙȘU
WUŤXĚ ŠŲŤĚ TŬŪŤĚ ŠŪT WUŤ ÙÜŮŠȘWĚ WUŠWĚ VẀȘUĚ ŠVVÙVWŠŪȘŤĚ ŮŲŬẂÙTŤV ÜŠXĚ ŞŤĚ VŬȘÙŠŨŨXĚ ŦŲŠTŤTHĚ ÙŪĚ Š
VÙÜÙŨŠŲĚŴŠX WŬ ŬWUŤŲĚŮŠŲŤŪWĚŠȘWÙẂÙWÙŤVHĚVẀȘUĚŠVĚŲŤŠTÙŪŦĚŠŨŬẀTĚŴÙWUĚXŬẀŲĚȘUÙŨTĦ ÑŬŴŤẂŤŲHĚWUÙV
TŬŤVĚ ŪŬWĚ ÜŤŠŪ WUŠW ŴŤĚ ŴŠŪWĚ WŬĚ TÙVȘŬẀŲŠŦŤ ŮŠŲŤŪWVĚ ȚŲŬÜĚ TŬÙŪŦĚ WUŤVŤĚ WUÙŪŦVĦ PUŤŪĚ ŴŤ
ÙŪWŤŲŮŲŤWĚŬẀŲĚŲŤVẀŨWVĚŴŤ ŮŠXĚȘŨŬVŤĚŠWWŤŪWÙŬŪĚWŬ WUŤĚÜŤŠŪÙŪŦĚŬȚĚWUŤĚÜŤŠVẀŲŤVĚŬȚĚUŤŨŮĚWUŠWĚŴŤ
ŠŲŤĚẀVÙŪŦHĚ ŠŪT ŴŤĚ ŨŠŲŦŤŨX ȚŬȘẀVĚŬŪĚ WUŬVŤĚ WUŠWĚ ŠŲŤ ŠŲŦẀŠŞŨX ŴŠXVĚ ÙŪĚŴUÙȘUĚ ȚŠÜÙŨÙŤVĚÜŠXĚ ÙŪ
VŬÜŤĚ VŤŪVŤĚ VŤȘẀŲŤĚ “ẀŪȚŠÙŲ”Ě ŠTẂŠŪWŠŦŤĚ ȚŬŲĚ WUŤÙŲĚ ȘUÙŨTŲŤŪHĚ ŲŤȘŬŦŪÙVÙŪŦĚ WUŠWĚ WUÙVĚ ÙVĚ ŠĚ UÙŦUŨX
ȘŬŪWŤVWŤTĚŪŬWÙŬŪĦ ŅŪĚŮŠŲWÙȘẀŨŠŲĚŴŤĚȚŬȘẀVĚŬŪ VŮŤȘÙȚÙȘĚÜŤŠVẀŲŤVĚŴUÙȘUĚ ÙŪTÙȘŠWŤĚWUŤĚŮŬWŤŪWÙŠŨ
ẀVŤĚŬȚĚ VŬȘÙŠŨĚ ŬŲĚ ŤȘŬŪŬÜÙȘĚ ŠTẂŠŪWŠŦŤĚ WŬĚ VŤȘẀŲŤĚŮŠŲWÙȘẀŨŠŲĚ ŤÜŮŨŬXÜŤŪWĚŬŮŮŬŲWẀŪÙWÙŤVĚ ȚŬŲĚ Š
ȘUÙŨTHĚ ŪŠÜŤŨX ŴUŤWUŤŲĚ ŬŲĚ ŪŬWĚ WUŤĚ ŮŠŲŤŪWĚ ŮŲŬẂÙTŤTĚ WUŤĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨĚ ŴÙWUĚ UŤŨŮ WŬĚ ŦŤWĚ ŠĚ ÚŬŞ
WUŲŬẀŦUĚWUŤĚẀVŤĚŬȚĚWUŤÙŲĚȘŬŪWŠȘWVHĚŠŪTĚŴUŤWUŤŲĚŬŲĚŪŬWĚWUŤĚŮŠŲŤŪWĚŲŤȘŬÜÜŤŪTŤTĚWUŤÙŲ ȘUÙŨT
WŬĚŠĚȘẀŲŲŤŪWĚŬŲĚŮŲŤẂÙŬẀVĚŤÜŮŨŬXŤŲ ȚŬŲ Š ÚŬŞĦ
7ÕẀŲĚVWŲŠWŤŦXĚÙVĚWŬĚŲŤŨŠWŤĚWUŤĚUŤŨŮ WUŠWĚŁĿŐİÌ ÜŤÜŞŤŲVĚŲŤŮŬŲW WŬ WUŤÙŲ ȚŠÜÙŨX VŬȘÙŬĤ
ŤȘŬŪŬÜÙȘĚVWŠWẀVĚĜŐNŐĞ ŞŤȚŬŲŤĚWUŤX ŤŪWŤŲŤTĚWUŤĚÚŬŞĚÜŠŲÛŤWĦ ŁXĚȘŬŪWŲŠVWHĚȘẀŲŲŤŪWĚŐNŐĚÙVĚŞŤVW
VŤŤŪ ŠV ŠŪĚŬẀWȘŬÜŤĚẂŠŲÙŠŞŨŤĚWUŠWĚWUŤĚUŤŨŮĚÜŠXĚUŠẂŤĚȚẀŲWUŤŲŤTĦ ØŬĚTŬĚWUÙVH ŴŤĚŨÙŪÛĚWUŤĚŠŦŤ
ÏÎĚTŠWŠĚ WŬĚ WUŤ TŠWŠĚ ȘŬŨŨŤȘWŤT ȚŲŬÜĚŮŠŲŤŪWV ÙŪ WUŤ ÍĲĮÌVĚŴUŤŪĚ WUŤĚ ȘŬUŬŲWĚÜŤÜŞŤŲVĚŴŤŲŤ
ŠŦŤTĚ ÍÌĦ ĜØUŤĚÜŤŠŪĚ ŠŦŤ ŬȚĚ ŮŠŲŤŪWV ŴUŤŪĚ WUŤĚ ȘŬUŬŲWĚÜŤÜŞŤŲVĚŴŤŲŤĚ ŠŦŤTĚ ÍÌĚŴŠVĚ ĨÏ ȚŬŲ
ȚŠWUŤŲVĚŠŪT ĨÍ ȚŬŲĚÜŬWUŤŲVĞĦ ØUŤĚŠŦŤĚÍÌĚTŠWŠĚŮŲŬẂÙTŤĚÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚŬŪĚWŴŬĚÜŤŠVẀŲŤVĚŬȚĚŐNŐJ
ȚŠÜÙŨXĚÙŪȘŬÜŤĚŠŪT ŮŠŲŤŪWŠŨĚVŬȘÙŬĤŤȘŬŪŬÜÙȘĚŦŲŬẀŮĚĜȚŬŲĚWUŤĚŨŠWWŤŲ ŴŤĚWŠÛŤĚȚŠWUŤŲ’V ŦŲŬẀŮĚŬŲ
WUŤĚÜŬWUŤŲ’VĚ ÙȚĚ WUŤĚ ȚŠWUŤŲ’VĚ ÙVĚ ÜÙVVÙŪŦĞĦ ĻŨŨĚ WUŤĚ ŠŪŠŨXVÙVĚ WUŠWĚ ȚŬŨŨŬŴVĚ ÙVĚ ȘŬŪTẀȘWŤTĚ ŬŪĚ WUŤ
VŠÜŮŨŤĚŬȚĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĚŮŲŤVŤŪWĚÙŪĚŞŬWUĚWUŤĚŠŦŤĚÏÎĚVŴŤŤŮĚŠŪTĚWUŤ ŤŠŲŨÙŤŲ ŠŦŤĚÍÌĚVŴŤŤŮĦĚØUÙV
ÜŤŠŪVĚWUŠWĚŴŤĚŨŬVŤĚİĪĨĚȘŠVŤVĚŬȚĚWUŤĚWŬWŠŨĚĲHĮÏÍĚÙŪĚWUŤĚŠŦŤĚÏÎĚVŴŤŤŮHĚŦÙẂÙŪŦĚẀVĚŠŪĚŠŪŠŨXVÙV
VŠÜŮŨŤĚ ŬȚĚ ĲHÌİĮĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĦĚ ØUŤĚ ȘŠVŤVĚ ŨŬVWĚ ÙŪȘŨẀTŤ WUŬVŤĚ ŪŬWĚ ŲŤVŮŬŪTÙŪŦĚ ŠWĚ ŠŦŤĚ ÏÎH
ÙÜÜÙŦŲŠŪWVĚWŬĚWUŤĚǾO VÙŪȘŤĚWUŤĚŠŦŤĚŬȚĚÍÌ ŠŪTĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĚŪŬWĚŮŲŤVŤŪWĚ ÙŪĚWUŤĚŠŦŤĚÍÌĚVẀŲẂŤX
ŴUŬ WUŤŪĚŲŤVŮŬŪTŤTĚWŬĚVẀŞVŤŰẀŤŪWĚVŴŤŤŮVĦÎ
ØŠŞŨŤĚÍ TŤVȘŲÙŞŤVĚWUŤ VŬȘÙŠŨĚÜŬŞÙŨÙWXĚWUŠWĚUŤŨŮĚÙŪĚWUŤĚŨŠŞŬẀŲĚÜŠŲÛŤW ÜŠX – ŬŲĚÜŠXĚŪŬW
– ŮŠŲWŨXĚŤẄŮŨŠÙŪĦĚŅW VUŬŴV WUŤĚTÙVWŲÙŞẀWÙŬŪĚŬȚĚȘŬUŬŲWĚÜŤÜŞŤŲV’ĚVŬȘÙŬĤŤȘŬŪŬÜÙȘĚŦŲŬẀŮĚĜŐNŇĞĚŠW
ŠŦŤĚÏÎĚŞXĚŮŠŲŤŪWV’ĚŐNŇĚŠWĚŠŦŤĚÍÌĦ ŎŤŠTÙŪŦĚŠȘŲŬVVĚŠĚ ŲŬŴĚŦÙẂŤVĚ WUŤĚŮŤŲȘŤŪWŠŦŤVĚŬȚĚȘUÙŨTŲŤŪ
ȚŲŬÜĚWUŤ ŠŦŤĚÍÌ ŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĚŴUŬĚŠŲŤĚÙŪĚŤŠȘUĚŐNŇĚŠWĚŠŦŤĚÏÎĦĚØUŤĚŐNŇĚȘŨŠVVÙȚÙȘŠWÙŬŪVĚŠWĚWUŤ
WŴŬĚ ŠŦŤVĚ ŠŲŤĚ ŪŬWĚ ÙTŤŪWÙȘŠŨĚ TŤVŮÙWŤĚ WUŤĚ ȘŠWŤŦŬŲÙŤVĚ UŠẂÙŪŦĚ WUŤĚ VŠÜŤĚ ŪŠÜŤVHĚ ŞẀWĚ WUŤXĚ ŠŲŤ
VẀȚȚÙȘÙŤŪWŨX ÙŪTÙȘŠWÙẂŤ ȚŬŲĚŬẀŲĚŮẀŲŮŬVŤVĦĨŐNŇĚ ÙVĚÜÙVVÙŪŦĚȚŬŲĚĲĘĚŬȚĚWUŤĚVŠÜŮŨŤĚŠWĚŠŦŤĚÍÌĚŠŪT
ÍĬĘĚŠWĚŠŦŤĚÏÎĚĜWUŤĚŨŠWWŤŲĚÙŪȘŨẀTŤVĚŠĚVÜŠŨŨĚŪẀÜŞŤŲĚȘŨŠVVÙȚÙŤTĚŠVĚ‘ŬWUŤŲ’ĞĚŞẀWĚŴŤĚÙŪȘŨẀTŤĚWUŤVŤ
ŦŲŬẀŮVĚÙŪĚWUŤĚWŠŞŨŤĚŠVĚŠŪĚŠTTÙWÙŬŪŠŨĚŲŬŴĚŠŪTĚȘŬŨẀÜŪĚŲŤVŮŤȘWÙẂŤŨXĦ




WUŤĚ ‘VÛÙŨŨŤTĚ ÜŠŪẀŠŨ’Ě ŦŲŬẀŮĚ ŠWĚ ŠŦŤĚ ÏÎĚ WUŠŪĚ ŠWĚ ŠŦŤĚ ÍÌ ĜÍÏĘĚ ȘŬÜŮŠŲŤTĚ WŬĚ ĨİĘĞH ŴUÙŨŤĚ WUŤ
ŬŮŮŬVÙWŤĚ ÙVĚ WŲẀŤĚ ȚŬŲĚ WUŤĚÜŠŪŠŦŤŲÙŠŨĤWŤȘUŪÙȘŠŨĚ ŦŲŬẀŮ ŴUŤŲŤĚ WUŤŲŤĚUŠVĚŞŤŤŪĚŠĚŞÙŦĚ ŲÙVŤĚ ÙŪĚ ÙWV
ÙÜŮŬŲWŠŪȘŤ ĜȚŲŬÜĚ ÎĨĘĚ WŬĚ ĨĮĘĞĦ ØUŤĚ ŮŤŲȘŤŪWŠŦŤVĚ ÙŪĚ WUŤĚ ÙŪWŤŲÙŬŲĚ ŬȚĚ WUŤĚ WŠŞŨŤĚ VUŬŴĚ WUŤ





8ŴŤŲŤĚ ŤÙWUŤŲĚ ÙŪĚ WUŤĚ ŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚ ŦŲŬẀŮĚ WUŤÜVŤŨẂŤVĚ ŠWĚ ŠŦŤĚ ÏÎĚ ŬŲĚ ŴŤŲŤĚ ÙŪĚ WUŤĚ ÜŠŪŠŦŤŲÙŠŨĤ
WŤȘUŪÙȘŠŨĚ ŦŲŬẀŮĦĚ ØUŤĚ ȚÙŦẀŲŤVĚ ȚŬŲĚ ȘUÙŨTŲŤŪĚ ŴÙWUĚ ẀŪVÛÙŨŨŤTHĚ ŮŠŲWŨXĤVÛÙŨŨŤTĚ ŠŪTĚ VÛÙŨŨŤTĤÜŠŪẀŠŨ
ŮŠŲŤŪWVĚ ŲŤŠȘUÙŪŦ WUŤĚ ŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚ ŬŲĚÜŠŪŠŦŤŲÙŠŨĚ WŤȘUŪÙȘŠŨĚ ŨŤẂŤŨ ŴŤŲŤĚ ŬŪŨXĚ ÎĪĘHĚ ĨĨĘĚ ŠŪT
ĨĬĘĚ ŲŤVŮŤȘWÙẂŤŨXĦ ØUŤĚ ØŲŠŪVÙWÙŬŪĚ ŮŲŬŞŠŞÙŨÙWÙŤVĚ TÙȚȚŤŲĚ VŬÜŤŴUŠWĚ ȚŬŲĚ ÜŤŪĚ ŠŪTĚ ŴŬÜŤŪĦĚ ŃŬŲ
ŤẄŠÜŮŨŤHĚ ŴUÙŨŤĚ İĪĘĚ ŬȚ ÜŤŪ ŴÙWU ŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚ ŮŠŲŤŪWVĚŴŤŲŤĚ ÙŪĚ WUŤĚ ŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨIWŤȘUŪÙȘŠŨ
ŦŲŬẀŮĚWUŤÜVŤŨẂŤVĚŠWĚŠŦŤĚÏÎHĚWUÙVĚÙVĚWUŤĚȘŠVŤĚȚŬŲĚŬŪŨXĚĬÎĘĚŬȚĚŴŬÜŤŪ ĜŪŬWĚVUŬŴŪĞĦÏ
ØŠŞŨŤĚÍĚUŤŲŤ
ŁŨŠŪTŤŪĚŤWĚŠŨĚ ĜÎÌÍĨĞĚẀVŤTĚWUŤĚVŠÜŤĚTŠWŠ VŤW WŬĚŤẄŠÜÙŪŤĚWUŤĚŲŤŨŠWÙŬŪVUÙŮĚŞŤWŴŤŤŪĚŠŦŤĚÍÌ
ŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĚŠŪTĚWUŤĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨ’VĚŬŴŪĚŐNŇĚŠWĚŠŦŤĚĨĨHĚVŬÜŤĚWŤŪĚXŤŠŲVĚŤŠŲŨÙŤŲĚWUŠŪĚŬẀŲĚTŠWŠĦ
ĻŨWUŬẀŦUĚ WUŤ ŐNŇ ȘŠWŤŦŬŲÙŤVĚ ŠŲŤĚ ŪŬWĚ ȘŬÜŮŨŤWŤŨXĚ ȘŬŪVÙVWŤŪW TẀŤĚ WŬĚ TÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚ ÙŪĚ WUŤ
ȘŨŠVVÙȚÙȘŠWÙŬŪĚ ŬȚĚ VŬȘÙŬĤŤȘŬŪŬÜÙȘĚ ŦŲŬẀŮVHĚ ŁŨŠŪTŤŪĚ ŤWĚ ŠŨĦ ĜÎÌÍĨĞ ȚŬẀŪTĚ WUŠW İÌĘĚ ŬȚĚ ȘUÙŨTŲŤŪ
ŴÙWUĚŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚŮŠŲŤŪWVĚŠWĚŠŦŤĚÍÌĚĜȘŠWŤŦŬŲXĚİHĚØŠŞŨŤĚÏĞĚŴŤŲŤĚŤÙWUŤŲĚÙŪĚWUŤĚŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚŬŲ
WUŤĚŨŬŴŤŲĚÜŠŪŠŦŤŲÙŠŨĚŦŲŬẀŮVĚŞXĚŠŦŤĚĨĨĚĜȘŠWŤŦŬŲÙŤVĚĬĚŠŪTĚİHĚØŠŞŨŤĚÏĞĦĚØUẀVĚŴUŤŪĚŴŤĚȘŬŪVÙTŤŲ
WUŤVŤĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĚ ȚẀŲWUŤŲĚ ŬŪĚ ÙŪĚ WUŤÙŲĚ ȘŠŲŤŤŲVĚ ŠWĚ ŠŦŤĚ ÏÎHĚŴŤĚ ȘŬŪWÙŪẀŤĚ WŬĚ ȚÙŪTĚ WUŠWĚ WUŤĚ ẂŠVW
ÜŠÚŬŲÙWXĚŬȚĚȘUÙŨTŲŤŪĚȚŲŬÜĚŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚŞŠȘÛŦŲŬẀŪTVĚŠŨVŬĚŠȘUÙŤẂŤĚUÙŦUŤŲĚŨŤẂŤŨĚŬȘȘẀŮŠWÙŬŪVĦ
ĨĦ PUŬĚŦŤWVĚUŤŨŮĚÙŪĚWUŤĚÚŬŞĚÜŠŲÛŤWĹ




UŠŨȚĚ ŬȚĚ ŞŬWUĚ VŤẄŤVĚ ĜÏĮĘĞĚ ŲŤŮŬŲWĚ UŤŨŮĚ ȚŲŬÜĚ ŬWUŤŲĚ ŲŤŨŠWÙẂŤVĚ ŠŪTĚ ȚŲÙŤŪTVĦĚ ÖŠŲŤŪWŠŨĚ ŠŪT
ŲŤŨŠWÙẂŤIȚŲÙŤŪTĚUŤŨŮĚWŤŪTĚWŬĚŦŬĚ WŬŦŤWUŤŲ ĜŬŲĚŠWĚ ŨŤŠVWĚ WUŤÙŲĚŲŤŮŬŲWÙŪŦĚ WŤŪTVĚ WŬĞ ŠŨWUŬẀŦUĚWUŤ
ŬẂŤŲŨŠŮĚÙVĚȚŠŲĚȚŲŬÜĚȘŬÜŮŨŤWŤJĚŠŞŬẀWĚĨÌĘĚŬȚĚWUŤĚVŠÜŮŨŤ – ŠĚŞÙWĚÜŬŲŤĚȚŬŲĚŴŬÜŤŪĚŠŪT ŠĚŞÙWĚŨŤVV
ȚŬŲĚÜŤŪ – ŲŤŮŬŲWĚ ŪŤÙWUŤŲĚ VŬẀŲȘŤĚ ŬȚĚ UŤŨŮĦ ØUÙVĚ ȚÙŦẀŲŤ ÙŪTÙȘŠWŤVĚ WUŠW WUŤ ẀVŤĚ ŬȚĚ ȚŠÜÙŨXĚ ŠŪT







ŮŬWŤŪWÙŠŨŨX ÜŬŲŤĚ ŴŬŲŲXÙŪŦĚ ȚŲŬÜĚ ŠĚ VŬȘÙŠŨĚ ÜŬŞÙŨÙWXĚ ŮŤŲVŮŤȘWÙẂŤĚ WUŠŪĚ ŬWUŤŲVĦĚ ØŠŞŨŤĚ ĨĚ ÙV
ŲŤVWŲÙȘWŤTĚ WŬĚ WUŬVŤ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨV ŴUŬĚ TŬĚ ŲŤŮŬŲWĚ UŤŨŮĚ ŬȚĚ VŬÜŤĚ VŬŲW – WUŤĚ ȚÙŦẀŲŤVĚ VUŬŴĚ WUŤ
ŮŤŲȘŤŪWŠŦŤĚŲŤȘŤÙẂÙŪŦĚŤŠȘUĚWXŮŤĚŬȚĚUŤŨŮ ȚŬŲĚ WUŤĚVẀŞĤVŠÜŮŨŤĚŬȚ ŠŨŨĚ WUŬVŤĚŲŤȘŤÙẂÙŪŦĚŠŪXĚUŤŨŮĦ
ØUŤĚŮŤŲȘŤŪWŠŦŤVĚVẀÜĚWŬĚÜŬŲŤĚ WUŠŪĚÍÌÌĚŠVĚÜŬŲŤĚ WUŠŪĚŬŪŤĚWXŮŤ ȘŠŪĚŞŤĚŲŤȘŤÙẂŤTĦĚĻTẂÙȘŤĚ ÙV
ŤŠVÙŨXĚWUŤĚÜŬVWĚȘŬÜÜŬŪĚVŬẀŲȘŤĚŬȚĚUŤŨŮĚȚŲŬÜĚŮŠŲŤŪWVHĚŲŤŮŬŲWŤTĚŞXĚŬẂŤŲĚWŴŬĤWUÙŲTVĚŬȚĚÜŤŪ
ŠŪTĚŪŤŠŲŨXĚWUŲŤŤĤŰẀŠŲWŤŲVĚŬȚĚŴŬÜŤŪĦĚØUŤĚVŤȘŬŪTĚÜŬVWĚȘŬÜÜŬŪĚŠVVÙVWŠŪȘŤĚȚŲŬÜĚŮŠŲŤŪWVĚÙV
UŤŨŮĚ ŴÙWUĚ ŠŮŮŨÙȘŠWÙŬŪĚ ȚŬŲÜVHĚ ŴUÙȘUĚ ŠŦŠÙŪĚ ȚŤŠWẀŲŤVĚ ÜŬŲŤĚ ŮŲŬÜÙŪŤŪWŨXĚ ȚŬŲĚ ŴŬÜŤŪĦĚ ÔŤẄW
ȘŬÜŤVĚUŤŨŮĚWUŲŬẀŦUĚȘŬŪWŠȘWVHĚ ŲŤŮŬŲWŤTĚŞXĚÎĲĘĚŬȚĚÜŤŪĚŦŤWWÙŪŦĚŠŪXĚUŤŨŮĚ ȚŲŬÜĚŮŠŲŤŪWVĚŠŪT
ÎÍĘĚŬȚĚŴŬÜŤŪĦĚØUÙVĚÙVĚŠĚȚŬŲÜĚŬȚĚŮŠŲŤŪWŠŨĚVẀŮŮŬŲWĚWUŠWĚŴŤĚUŠẂŤĚŠŲŦẀŤTĚVUŬẀŨTĚŞŤĚVŤŤŪĚÙŪĚŠ
TÙȚȚŤŲŤŪWĚ ŨÙŦUWĚ WŬĚ ÚẀVWĚUŠẂÙŪŦĚ ŠTẂÙȘŤĦĚŇÙẂŤŪĚ WUŠWĚŠŞŬẀWĚUŠŨȚĚ ŬȚĚ ŲŤVŮŬŪTŤŪWVĚ ŲŤŮŬŲW ŮŠŲŤŪWŠŨ
UŤŨŮĚŬȚĚŠŪXĚWXŮŤHĚWUŤVŤĚȚÙŦẀŲŤVĚÙÜŮŨXĚWUŠWĚŠŞŬẀWĚÍĚÙŪĚĬĚŬȚĚŠŨŨĚÜŤŪĚŠŪTĚÍĚÙŪĚÍÌĚŬȚĚŠŨŨĚŴŬÜŤŪ
VŠXĚWUŤXĚUŠẂŤĚŞŤŤŪĚUŤŨŮŤTĚŞXĚŮŠŲŤŪWVĚÙŪĚWUÙVĚŴŠXĦĚŎŤȘŬÜÜŤŪTŠWÙŬŪĚWŬĚŠĚȚŬŲÜŤŲĚŬŲĚȘẀŲŲŤŪW












£ĚŮŤŲĚŴŤŤÛĚŠWĚ ŠŦŤĚÍÌĦĪ ŅŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚŬŪĚ ÙŪȘŬÜŤĚ ÙVĚÜÙVVÙŪŦĚ ȚŬŲ ÍĨĦÏĘ ŬȚĚ WUŤĚ VŠÜŮŨŤĦĚ ØUŬVŤ









ȚŬŲĚ UŤŨŮĚ ȚŲŬÜĚ ŬWUŤŲĚ ŲŤŨŠWÙẂŤVĚ ŠŪTĚ ȚŲÙŤŪTVĚ ŴÙWUĚ ŬŪŨXĚ ŠĚ ÜŬTŤVWĚ ŲÙVŤĚ ŠȘŲŬVVĚ WUŤĚ ÙŪȘŬÜŤ
TÙVWŲÙŞẀWÙŬŪĚȚŲŬÜĚÏİĘĚWŬĚĪÎĘĦ
ŃÙŦẀŲŤĚÍĚUŤŲŤ










WŬĚUŤŨŮĚȚŲŬÜĚŮŠŲŤŪWV ŠV ŴŤĚŞŤŨÙŤẂŤ ÙW ÙVĚŨÙÛŤŨXĚWŬĚŞŤĚŞŤWWŤŲĚÜŤŠVẀŲŤTĦĚPŤĚWŠÛŤ ŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇ
ŠVĚŬẀŲĚÜŤŠVẀŲŤĚŬȚĚȚŠÜÙŨXĚŞŠȘÛŦŲŬẀŪTĚŞẀW WUŤ ȚÙŪTÙŪŦVĚŠŲŤ VÙÜÙŨŠŲĚẀVÙŪŦĚȚŠÜÙŨXĚÙŪȘŬÜŤĦ ØŠŞŨŤ
Ï VUŬŴVĚ WUŤĚ ŮŤŲȘŤŪWŠŦŤVĚ ŲŤŮŬŲWÙŪŦĚ ĜÙĞĚ ŠTẂÙȘŤHĚ ĜÙÙĞĚ UŤŨŮĚ ŴÙWUĚ ŠŮŮŨÙȘŠWÙŬŪĚ ȚŬŲÜVHĚ ĜÙÙÙĞ





ØUŤ ŲŤVẀŨWVĚȚŬŲĚŠTẂÙȘŤ ŠŲŤ ŪŬWĚVẀŲŮŲÙVÙŪŦ – WUÙVĚÙVĚWUŤĚÜŬVWĚȘŬÜÜŬŪĚȚŬŲÜĚŬȚĚUŤŨŮĚȚŲŬÜ









ȚŲŬÜ WUŤÜH ŲÙVÙŪŦĚWŬĚŠĚUŠŨȚ ȚŬŲĚWUŬVŤĚŴÙWUĚŠWĚŨŤŠVWĚŬŪŤĚŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚŮŠŲŤŪWĦĚØUŤĚŮŲŬŞŠŞÙŨÙWXĚŬȚ
UŤŨŮĚŴÙWUĚŠŮŮŨÙȘŠWÙŬŪV – WUŤĚVŤȘŬŪTĚÜŬVWĚ ȚŲŤŰẀŤŪWĚȚŬŲÜĚŬȚĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŠVVÙVWŠŪȘŤ – ŠŨVŬ ŲÙVŤV
VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWŨXĚŴÙWUĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĦĚŁẀWĚ ÙWĚ ÙVĚŪŬWŠŞŨŤĚ WUŠWĚŪŤÙWUŤŲĚUŤŨŮĚ ÙŪĚ ȚÙŪTÙŪŦĚŠĚ ÚŬŞĚ WUŲŬẀŦU
ȘŬŪWŠȘWV ŪŬŲĚ ŠĚ ŲŤȘŬÜÜŤŪTŠWÙŬŪĚ WŬĚ ŠĚ ȘẀŲŲŤŪWĚ ŬŲĚ ȚŬŲÜŤŲĚ ŤÜŮŨŬXŤŲĚ ŠŮŮŤŠŲV VWŲŬŪŦŨX
ŠVVŬȘÙŠWŤTĚŴÙWUĚUÙŦUŤŲĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĦ ŁŲŬŠTŨXĚVŮŤŠÛÙŪŦHĚ WUŤVŤĚȚŬŲÜVĚŬȚĚŮŠŲŤŪWŠŨĚUŤŨŮĚVŤŤÜ
ŤŰẀŠŨŨXĚȘŬÜÜŬŪ ȚŬŲ ŮŤŬŮŨŤĚȚŲŬÜĚTÙȚȚŤŲŤŪW ȚŠÜÙŨXĚŞŠȘÛŦŲŬẀŪTVĚĜWUŤŲŤ ÙVĚÚẀVWĚŠĚVÜŠŨŨĚÙŪȘŲŤŠVŤ
ÙŪĚWUŤĚŮŲŤẂŠŨŤŪȘŤĚŬȚĚẀVŤĚŬȚĚȘŬŪWŠȘWVĚÙŪĚÜŠŪŠŦŤŲÙŠŨĚŠŪTĚŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚȚŠÜÙŨÙŤVĦĞ
ØŠŞŨŤĚÏ UŤŲŤ
ÏĦ PUŠWĚÙVĚWUŤĚẂŠŨẀŤĚŬȚ WUŤ UŤŨŮĚŲŤȘŤÙẂŤT ȚŲŬÜĚŮŠŲŤŪWVĹ
ØUẀVĚ ȚŠŲĚ ŴŤĚ UŠẂŤ VÙÜŮŨX ȘŬŪVÙTŤŲŤTĚ WUŤĚ ŲŤŨŠWÙŬŪVUÙŮĚ ŞŤWŴŤŤŪĚ ŴUŤWUŤŲĚ ŠĚ ŮŤŲVŬŪ
ŲŤȘŤÙẂŤTĚUŤŨŮĚȚŲŬÜĚWUŤÙŲĚŮŠŲŤŪWVĚŠŪTĚWUŤÙŲĚVŬȘÙŬĤŤȘŬŪŬÜÙȘĚŞŠȘÛŦŲŬẀŪTĦĚPŤĚUŠẂŤĚVUŬŴŪĚWUŠW
VŬÜŤĚŞẀWĚŪŬWĚŠŨŨĚWXŮŤVĚŬȚĚUŤŨŮĚŮŲŬẂÙTŤTĚŞXĚŮŠŲŤŪWVĚŠŲŤĚVŬȘÙŠŨŨXĚŦŲŠTŤTĦĚÕȚĚȘŬẀŲVŤĚŤẂŤŪĚÙȚĚŠŨŨ
ŮŠŲŤŪWVĚŮŲŬẂÙTŤĚUŤŨŮ WŬĚWUŤÙŲĚȘUÙŨTŲŤŪĚÙŪĚŠĚŪẀÜŞŤŲĚŬȚĚTÙȚȚŤŲŤŪWĚŴŠXVH VẀȘUĚUŤŨŮ ÜŠXĚŪŬWĚŞŤ
ŤŰẀŠŨŨXĚ ẂŠŨẀŠŞŨŤĦĚ ÖŠŲŤŪWVĚŴUŬ ŠŲŤĚŴŤŠŨWUÙŤŲĚ ŠŪTĚ UŠẂŤĚ UÙŦUŤŲĚ ŬȘȘẀŮŠWÙŬŪŠŨĚ VWŠWẀV ÜŠXĚ ŞŤ
ÜŬŲŤĚŠŞŨŤĚWŬĚŮŲŬẂÙTŤ WUŤĚÛÙŪTĚŬȚ UŤŨŮĚWUŠW ŨŤŠTVĚWŬ ŦŲŤŠWŤŲ ŤȘŬŪŬÜÙȘĚVẀȘȘŤVVĦĚPUÙŨVWĚŴŤĚTŬ
UŠẂŤĚ ÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚŬŪĚŴUŤWUŤŲĚ WUŤĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨV WUŤÜVŤŨẂŤVĚ WUÙŪÛĚ WUŤĚUŤŨŮĚŴŠVĚẀVŤȚẀŨHĚ WUÙVĚ ÙV
ŪŬW ŪŤȘŤVVŠŲÙŨX ŠĚ ŦŬŬTĚŴŠXĚ WŬĚ TŤWŤŲÜÙŪŤĚŴUŤWUŤŲĚÜŬŲŤĚ ŠTẂŠŪWŠŦŤTĚ ŮŠŲŤŪWVĚ ŮŲŬẂÙTŤĚ WUŤ
ÛÙŪTĚŬȚĚUŤŨŮĚWUŠWĚŨŤŠTVĚWŬĚŦŲŤŠWŤŲĚŨŠŞŬẀŲĚÜŠŲÛŤWĚVẀȘȘŤVVĦĚĻŪĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨĚÜŠXĚUŠẂŤĚȚŬẀŪTĚWUŤÙŲ
ŮŠŲŤŪWV’ĚUŤŨŮĚẀVŤȚẀŨHĚŮŤŲUŠŮVĚÙŪĚVŤȘẀŲÙŪŦĚWUŤÜĚŠĚÚŬŞHĚŞẀWĚÙWĚTŬŤVĚŪŬWĚŪŤȘŤVVŠŲÙŨXĚÜŤŠŪĚWUŠW
WUÙV ŤŪŠŞŨŤTĚWUŤÜĚWŬĚÜŠÛŤĚŠVĚÜẀȘUĚŮŲŬŦŲŤVVĚȘŠŲŤŤŲĚŴÙVŤĚŠV WUŤĚUŤŨŮĚŮŲŬẂÙTŤT ŞX ŴŤŠŨWUÙŤŲ
ŮŠŲŤŪWVĦĚØŬĚÚẀTŦŤĚWUŤ ŠẂŤŲŠŦŤ ŤȚȚŤȘWÙẂŤŪŤVVĚŬȚĚWUŤĚUŤŨŮĚŮŲŬẂÙTŤTĚŞXĚŮŠŲŤŪWVĚŴŤĚŤVWÙÜŠWŤĚWUŤ
ÙÜŮŠȘWĚ ŬȚĚ ŲŤȘŤÙẂÙŪŦĚ WUŠWĚ UŤŨŮĚ ŬŪĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨV’Ě ŤẂŤŪWẀŠŨĚ ŨŠŞŬẀŲĚ ÜŠŲÛŤW VẀȘȘŤVVĚ ŠWĚ ŠŦŤĚ ÏÎH
ÜŤŠVẀŲŤTĚŞXĚŴŠŦŤV ŠŪTĚŞXĚŬȘȘẀŮŠWÙŬŪŠŨĚŦŲŬẀŮĦ
PŤĚ VWŠŲW UŬŴŤẂŤŲH ŞX ȚÙŲVW ȘŬŪVÙTŤŲÙŪŦĚ WUŤĚ VẀŞÚŤȘWÙẂŤĚ ẂŠŨẀŠWÙŬŪĚ ŞXĚ WUŤĚ ȘŬUŬŲW
ÜŤÜŞŤŲJĚ WUŤ ŰẀŤVWÙŬŪĚŬŪ ‘UŬŴĚÜẀȘUĚUŠVĚ WUŤ UŤŨŮ WŬĚ ŦŤWĚ ŠĚ ÚŬŞ ȘŬŪWŲÙŞẀWŤTĚ WŬŴŠŲTV XŬẀŲ








WUŤĚŮŤŲȘŤŪWŠŦŤĚ ŲŤVŮŬŪTÙŪŦĚ ‘ŠĚ ŨŬW’Ě ÙVĚÎİĘĚ ȚŬŲĚ WUŬVŤĚŴÙWUĚŮŠŲWŨXĚ VÛÙŨŨŤTĚÜŠŪẀŠŨĚŮŠŲŤŪWVĚŠŪT
ÎĪĘĚȚŬŲĚWUŬVŤĚŴÙWUĚŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚŮŠŲŤŪWVĦ
ØŠŞŨŤĚĪĚUŤŲŤ
PŤĚ ŪŬŴ ŠWWŤÜŮWĚ WŬĚ ŮŲŬẂÙTŤĚ ŠŪĚ ŬŞÚŤȘWÙẂŤĚ ẂŠŨẀŠWÙŬŪĚ ŬȚĚ WUŤĚ UŤŨŮĚ ŮŲŬẂÙTŤTĦĚ PŤ
ŤVWÙÜŠWŤĚŠĚŴŠŦŤĚŲŤŦŲŤVVÙŬŪHĚŴUŤŲŤĚWUŤĚTŤŮŤŪTŤŪWĚẂŠŲÙŠŞŨŤĚÙV ŨŬŦ ŬȚĚWUŤ ŦŲŬVV ÜŬŪWUŨX ŴŠŦŤ
ŬȚ WUŤĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨĚŠWĚŠŦŤĚÏÎĚŠŪTĚŴŤĚŲŤŨŠWŤĚWUÙV WŬ ŠŪĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨ’VĚVŬȘÙŬĤŤȘŬŪŬÜÙȘĚŞŠȘÛŦŲŬẀŪTH
WUŤÙŲĚ XŤŠŲVĚ ŬȚĚ ŤTẀȘŠWÙŬŪ ŠŪTĚ WUŤÙŲĚ ŠŞÙŨÙWXHĚ ŠVĚ ÜŤŠVẀŲŤTĚ ŞX ÜŠWUVĚ WŤVWĚ VȘŬŲŤ ŠWĚ ŠŦŤĚ ÍÌ
ĜVWŠŪTŠŲTÙVŤTĚ WŬĚ UŠẂŤĚ ŠĚ ÜŤŠŪĚ ŬȚĚ YŤŲŬĚ ŠŪTĚ VWŠŪTŠŲTĚ TŤẂÙŠWÙŬŪĚ ŬȚĚ ŬŪŤĞĦ ØŬ ŤŪVẀŲŤĚ Š
ŮŠŲVÙÜŬŪÙŬẀVĚ VŮŤȘÙȚÙȘŠWÙŬŪHĚ WŬĚŤŠVŤĚ ÙŪWŤŲŮŲŤWŠWÙŬŪĚŠŪTĚ WŬĚ ŠẂŬÙTĚÜẀŨWÙĤȘŬŨŨÙŪŤŠŲÙWXĚŞŤWŴŤŤŪ
TÙȚȚŤŲŤŪWĚÜŤŠVẀŲŤVĚŬȚĚŮŠŲŤŪWŠŨĚVŬȘÙŬĤŤȘŬŪŬÜÙȘĚŞŠȘÛŦŲŬẀŪTH ŴŤĚŬŪŨXĚÙŪȘŨẀTŤĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĚŠW
ŠŦŤĚ ÍÌĚ ĜŲŤVẀŨWVĚ ŠŲŤĚ ŲŬŞẀVWĚ WŬĚ ẀVÙŪŦ ŮŠŲŤŪWŠŨ ÙŪȘŬÜŤĚ ÙŪVWŤŠTĞĦĚ PŤĚ ŤVWÙÜŠWŤĚ WUŤĚ ÜŬTŤŨ
VŤŮŠŲŠWŤŨXĚ ȚŬŲĚ ÜŤŪĚ ŠŪTĚ ŴŬÜŤŪĦ ØŬĚ WUÙVĚ VWŠŪTŠŲTĚ ŴŠŦŤ ŤŰẀŠWÙŬŪ ŴŤ WUŤŪ ŠTTĚ WŤŲÜV
ÙŪTÙȘŠWÙŪŦĚŴUŤWUŤŲĚ WUŤĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨĚ ŲŤȘŤÙẂŤT ŠĚŮŠŲWÙȘẀŨŠŲĚÛÙŪTĚŬȚ UŤŨŮĚ ȚŲŬÜĚWUŤÙŲĚŮŠŲŤŪWĦĚPŤ
ÙŪWŤŲŮŲŤWĚŠĚŮŬVÙWÙẂŤ VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚ ȘŬŤȚȚÙȘÙŤŪWĚŬŪĚ WUŤĚUŤŨŮ ẂŠŲÙŠŞŨŤV ŠVĚ ÙŪTÙȘŠWÙẂŤĚ WUŠWĚ WUŤĚUŤŨŮ
ŮŲŬẂÙTŤTĚUŠTĚVŬÜŤĚŨŠŞŬẀŲĚÜŠŲÛŤWĚẂŠŨẀŤĦ ĻŪXĚÙÜŮŠȘWĚŬȚĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇ ŬŪĚŴŠŦŤV WUŠWĚȘŬÜŤV
WUŲŬẀŦU WUŤĚȘUÙŨTĚŠȘUÙŤẂÙŪŦĚÜŬŲŤ XŤŠŲVĚÙŪ ŤTẀȘŠWÙŬŪĚŬŲ UŠẂÙŪŦ UÙŦUŤŲĚŠŞÙŨÙWXĚŠWĚŠŦŤĚÍÌ ĜȚŬŲĚŠ
TÙVȘẀVVÙŬŪĚŬȚĚ WUŤĚÜŤȘUŠŪÙVÜVĚ VŤŤĚŤĦŦĦĚÑŠẂŤÜŠŪ F PŬŨȚŤH ÍĲĲĪĞ ŴÙŨŨĚ ŞŤĚŮÙȘÛŤTĚẀŮĚŞXĚ WUŤ
ȘŬŤȚȚÙȘÙŤŪWVĚŬŪĚWUŬVŤĚẂŠŲÙŠŞŨŤV – ŴŤĚŴÙVUĚWŬĚÜŤŠVẀŲŤĚŬŪŨXĚWUŤĚÙÜŮŠȘWĚŬȚ ŮŠŲŤŪWŠŨ UŤŨŮĚÙŪĚWUŤ
ŨŠŞŬẀŲĚÜŠŲÛŤW ŬẂŤŲĚŠŪTĚŠŞŬẂŤĚWUŠWĚȘŬÜÙŪŦĚWUŲŬẀŦU ŤTẀȘŠWÙŬŪĚŠŪTĚŠŞÙŨÙWXĦ PŤĚÙŪWŤŲŮŲŤWĚŠŪX
VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŲŤTẀȘWÙŬŪĚÙŪĚWUŤĚÜŠŦŪÙWẀTŤĚŬȚĚWUŤĚȘŬŤȚȚÙȘÙŤŪWVĚŬŪ WUŤĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĚẂŠŲÙŠŞŨŤV ŬŪȘŤ
WUŤĚŪŤWŴŬŲÛĚẂŠŲÙŠŞŨŤVĚŠŲŤĚÙŪȘŨẀTŤT ŠVĚÙŪTÙȘŠWÙẂŤĚŤẂÙTŤŪȘŤĚWUŠWĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŪŤWŴŬŲÛVĚŠŪTĚUŤŨŮ
ŠŲŤ ŬŪŤĚ ŲŬẀWŤĚ WUŲŬẀŦUĚ ŴUÙȘUĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĚ ȚŲŬÜĚ ÜŬŲŤĚ VŬȘÙŬĤŤȘŬŪŬÜÙȘŠŨŨXĚ ŠTẂŠŪWŠŦŤT
ŞŠȘÛŦŲŬẀŪTVĚ VŤȘẀŲŤĚ ŨŠŞŬẀŲĚÜŠŲÛŤWĚ ŠTẂŠŪWŠŦŤĦ PŤĚ WUŤŪ ȘŬŪVÙTŤŲĚŴUŤWUŤŲĚ VÙÜÙŨŠŲĚ ȚÙŪTÙŪŦV
UŬŨTĚŴUŤŪĚŴŤ ẀVŤ ŐNŇ ŠWĚÏÎĚŠVĚŬŮŮŬVŤTĚWŬĚŤŠŲŪÙŪŦV ŠVĚWUŤĚTŤŮŤŪTŤŪWĚẂŠŲÙŠŞŨŤĦ ØUÙV ŨŠWWŤŲ




ŨŠŞŬẀŲĚÜŠŲÛŤWĚ ŠŲŤĚ ŠŨVŬĚÜŬŲŤĚ ŨÙÛŤŨXĚ WŬĚ VŤȘẀŲŤĚ ŠVVÙVWŠŪȘŤĚ ȚŲŬÜĚ WUŤÙŲĚ ŮŠŲŤŪWVĦĚPŤĚ WUŤŲŤȚŬŲŤ
ŪŬWŤĚWUŠWĚŬẀŲĚŲŤVẀŨWVĚŠŲŤĚŠVVŬȘÙŠWÙẂŤĚŬŪŨXĦ ŐŤȘŬŪTH ŬẀŲĚŤVWÙÜŠWŤVĚŴÙŨŨĚVẀȚȚŤŲĚȚŲŬÜĚŞÙŠVĚÙȚ WUŤ
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UŤŨŮĚ ẂŠŲÙŠŞŨŤV ŠŲŤ ÜŤŠVẀŲŤTĚŴÙWUĚŤŲŲŬŲHĚŤÙWUŤŲ TẀŤĚ WŬĚ ŲŤȘŠŨŨĚ ŞÙŠVĚŬŲĚŞŤȘŠẀVŤĚ WUŤXĚŠŲŤĚŪŬW
ŮŬVŤTĚÙŪĚVẀȘUĚŠĚŴŠXĚŠVĚWŬĚŬŞWŠÙŪĚŠȘȘẀŲŠWŤĚÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚŠŞŬẀWĚUŬŴĚWUŤĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨĚŴŠV ŠVVÙVWŤT
ŞXĚUÙVĚŬŲĚUŤŲĚŮŠŲŤŪWVĦĚPŤĚȘŠŪŪŬWĚTŤWŤŲÜÙŪŤĚWUŤĚTÙŲŤȘWÙŬŪĚŬȚĚ WUŤĚŞÙŠVĚ VÙŪȘŤĚ ÙWĚÜŠXĚŪŬWĚŞŤ
ȘŨŠVVÙȘŠŨĚÜŤŠVẀŲŤÜŤŪWĚŤŲŲŬŲĚÙȚĚVŬÜŤĚWXŮŤVĚŬȚĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĚŠŲŤĚÜŬŲŤĚŬŲĚŨŤVVĚŨÙÛŤŨXĚWŬĚÜÙVŲŤŮŬŲW
WUŤĚUŤŨŮĚ WUŤXĚ ŲŤȘŤÙẂŤT ŤĦŦĦĚ WUŬVŤĚŴUŬĚ ȘŬÜŤĚ ȚŲŬÜĚŠTẂŠŪWŠŦŤTĚŞŠȘÛŦŲŬẀŪTVĚŬŲĚ WUŬVŤĚŴUŬ
VŤȘẀŲŤĚẂŤŲXĚŦŬŬTĚÚŬŞVĦ
ØŠŞŨŤĚ ĬĚ ŲŤŮŬŲWV WUŤĚ ŲŤVẀŨWVĚ ȚŲŬÜĚ WUŤĚ ŴŠŦŤĚ ŲŤŦŲŤVVÙŬŪ ȚŬŲĚ ÜŤŪĚ ŠŪTĚ ØŠŞŨŤĚ İĚ ȚŬŲ









ŮŠŲŤŪWĚ ÙVĚŠVVŬȘÙŠWŤT ŴÙWUĚŠŪĚŠẂŤŲŠŦŤĚÍĲĘĚŴŠŦŤĚŮŲŤÜÙẀÜ ŠŪTĚŠĚVÛÙŨŨŤTĚŪŬŪĤÜŠŪẀŠŨĚŮŠŲŤŪW
ÍİĘĦ ŁX ȘŬŪWŲŠVWH ȚŬŲĚŴŬÜŤŪ ØŠŞŨŤĚİ ŦŤŪŤŲŠŨŨX VUŬŴVĚŪŬĚVWŠWÙVWÙȘŠŨŨXĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŠVVŬȘÙŠWÙŬŪ
ŬȚĚŴŠŦŤVĚŴÙWUĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇ ŤẄȘŤŮWĚWUŠWĚŴŬÜŤŪĚŴÙWUĚŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚŮŠŲŤŪWVĚUŠẂŤĚŤŠŲŪÙŪŦVĚWUŠW
ŠŲŤĚŬŪĚŠẂŤŲŠŦŤĚÍĲĘĚUÙŦUŤŲĚ WUŠŪĚŴŬÜŤŪĚŴÙWUĚ ŠĚ VÛÙŨŨŤTĚÜŠŪẀŠŨĚŮŠŲŤŪWH ȘŬŪTÙWÙŬŪŠŨĚ ŬŪĚ WUŤ
ŤTẀȘŠWÙŬŪĚ ŠŪTĚ ŠŞÙŨÙWXĚ ÜŤŠVẀŲŤVĚ ŴUÙȘUĚ WUŤÜVŤŨẂŤV UŠẂŤĚ ŤVWÙÜŠWŤTĚ ȘŬŤȚȚÙȘÙŤŪWVĚ WUŠWĚ ŠŲŤ
ŪŬWŠŞŨXĚ ŨŠŲŦŤŲĚWUŠŪĚȚŬŲĚWUŤĚÜŤŪĚĜŞX ŞŤWŴŤŤŪĚÎÌĚŠŪTĚĬÌĘĞĦ ŃŬŲĚŴŬÜŤŪHĚWUŤĚŠVVŬȘÙŠWÙŬŪĚŬȚ
ŮŠŲŤŪWŠŨĚŬȘȘẀŮŠWÙŬŪĚŠWĚŠŦŤĚÍÌĚŠŪTĚŬȚȚVŮŲÙŪŦĚŴŠŦŤVĚŠWĚŠŦŤĚÏÎĚŠŮŮŤŠŲV ŨŠŲŦŤŨX ŠȘȘŬẀŪWŤTĚȚŬŲ
ŞXĚWUŤĚÜŤŠVẀŲŤVĚŬȚĚXŤŠŲVĚŬȚĚŤTẀȘŠWÙŬŪĚŠŪTĚŠŞÙŨÙWXĦ
ØUŤĚTẀÜÜXĚẂŠŲÙŠŞŨŤĚ ÙŪĚȘŬŨẀÜŪĚÎĚÙŪĚŤŠȘUĚWŠŞŨŤĚÙVĚVWŠWÙVWÙȘŠŨŨXĚ ÙŪVÙŦŪÙȚÙȘŠŪW – ŴŤĚȚÙŪT
ŪŬĚŤẂÙTŤŪȘŤĚȚŬŲĚŤÙWUŤŲĚÜŤŪĚŬŲĚŴŬÜŤŪĚŬȚĚUÙŦUŤŲĚŠẂŤŲŠŦŤĚŴŠŦŤVĚȚŬŲĚWUŬVŤĚŲŤŮŬŲWÙŪŦĚŮŠŲŤŪWŠŨ
UŤŨŮĚ ŬȚĚ ŠŪXĚ WXŮŤĦĚ ĿŬŨẀÜŪĚ ĨĚ WUŤŪ ŠVVŤVVĚ ŴUŤWUŤŲĚ WUŤŲŤĚ ŠŲŤ ŠŪXĚ ŠTTÙWÙŬŪŠŨĚ ŴŠŦŤĚ ŮŲŤÜÙŠ
ŠVVŬȘÙŠWŤTĚŴÙWU WUŤĚTÙȚȚŤŲŤŪWĚWXŮŤVĚŬȚĚUŤŨŮĦĚØUÙVĚVŮŤȘÙȚÙȘŠWÙŬŪĚVŤŤÛVĚWŬ TŤWŤŲÜÙŪŤĚŴUŤWUŤŲH
ŤẂŤŪĚÙȚĚWUŤŲŤĚÙVĚŪŬĚŬẂŤŲŠŨŨĚ ÙÜŮŠȘWĚȚŲŬÜĚŲŤȘŤÙẂÙŪŦĚUŤŨŮH ŮŤŲUŠŮVĚVŬÜŤĚVŮŤȘÙȚÙȘĚWXŮŤVĚŬȚĚUŤŨŮ
ÜÙŦUWĚ ŞŤĚ ŠVVŬȘÙŠWŤTĚ ŴÙWUĚ ŦŲŤŠWŤŲĚ ŨŠŞŬẀŲĚ ÜŠŲÛŤWĚ VẀȘȘŤVVĦĚ ĻŦŠÙŪ UŬŴŤẂŤŲHĚ ŴŤĚ ȚÙŪTĚ ŪŬ
VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚÙÜŮŠȘWĚŬȚĚŠŪXĚWXŮŤ ŬȚĚUŤŨŮĚŬŪĚŴŠŦŤVĚŠWĚŠŦŤĚÏÎĚȚŬŲĚÜŤŪĚŬŲĚȚŬŲĚŴŬÜŤŪĦ
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ØŠŞŨŤĚ ĮĚ ȘŬŪWŠÙŪVĚ WUŤĚ ŲŤVẀŨWVĚ ŬȚĚ ŠĚ VŮŤȘÙȚÙȘŠWÙŬŪ ẀVÙŪŦ WUŤĚ VẀŞÚŤȘWÙẂŤĚ ẂŠŨẀŠWÙŬŪĚ ŬȚ
ŮŠŲŤŪWŠŨĚUŤŨŮ TŬȘẀÜŤŪWŤTĚŤŠŲŨÙŤŲĚÙŪĚØŠŞŨŤĚĪ ŠŪTĚȘŬŪVÙTŤŲÙŪŦĚÙWVĚŠVVŬȘÙŠWÙŬŪĚŴÙWUĚŴŠŦŤVĦĚØUŤ
WŠŞŨŤĚ ŲŤŮŬŲWVĚ ŲŤVẀŨWVĚ ŞŬWUĚ ȚŬŲĚ ÜŤŪĚ ŠŪTĚ ŴŬÜŤŪĚ ŠŪTĚ ȘŬÜŮŠŲÙVŬŪĚ ŬȚĚ WUŤĚ WŴŬĚ ȘŬŨẀÜŪVĚ ŬȚ
ŲŤVẀŨWVĚ ẀŪTŤŲŨÙŪŤVĚ WUŤĚ ȘŬÜÜŤŪWVĚÜŠTŤĚ ŠŞŬẂŤĚ ŠŞŬẀWĚ WUŤĚ TÙȚȚŤŲŤŪWĚ ÙÜŮŠȘWĚ ŬȚĚ WUŤĚ ŮŠŲŤŪWŠŨ
ŐNŇĚÜŤŠVẀŲŤVĚŠŪTĚWUŤĚȘŬŪWŲŬŨĚẂŠŲÙŠŞŨŤV ŞXĚŦŤŪTŤŲĦĚØUŤĚŲŤVẀŨWVĚŮŲŬẂÙTŤĚVŬÜŤĚẂŠŨÙTŠWÙŬŪĚŬȚ
WUŤ VẀŞÚŤȘWÙẂŤĚẂŠŨẀŠWÙŬŪV ŠŪTĚŠWĚWUŤĚVŠÜŤĚWÙÜŤĚŠŲŤĚȘŬŪVÙVWŤŪWĚŴÙWU WUŤĚŤẄŮŨŠŪŠWÙŬŪĚŬȚĚ WUŤ
ÙŪVÙŦŪÙȚÙȘŠŪȘŤĚŬȚĚWUŤĚVÙŪŦŨŤĚTẀÜÜXĚȚŬŲĚŮŠŲŤŪWŠŨĚUŤŨŮĚŬȚĚŠŪXĚWXŮŤĚÙŪĚØŠŞŨŤVĚĬĚŠŪTĚİĦĚÖŠŲŤŪWŠŨ
UŤŨŮĚ WUŠWĚ ÙVĚ ŲŤŮŬŲWŤTĚ ŠVĚ UŠẂÙŪŦĚ ȘŬŪWŲÙŞẀWŤTĚ ‘ŠĚ ŨŬW’Ě WŬĚ WUŤĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨ’VĚ ȘŠŲŤŤŲĚ ŬŲĚ ȘẀŲŲŤŪW
ŬȘȘẀŮŠWÙŬŪĚÙVĚŠVVŬȘÙŠWŤTĚŴÙWUĚŠŪĚŠŮŮŲŬẄÙÜŠWŤŨX ÍÌĘĚŠẂŤŲŠŦŤĚŴŠŦŤĚŮŲŤÜÙẀÜĚȚŬŲĚŞŬWUĚÜŤŪ
ŠŪTĚŴŬÜŤŪHĚŠŨWUŬẀŦUĚWUŤĚȘŬŤȚȚÙȘÙŤŪWVĚŠŲŤĚŪŬWĚWUŠWĚŴŤŨŨĚTŤWŤŲÜÙŪŤTĚĜWĶÎĦĪĚȚŬŲĚÜŤŪĚŠŪTĚÎĦĬ
ȚŬŲĚŴŬÜŤŪĞĦ ÑŤŨŮĚ WUŠWĚ ȘŬŪWŲÙŞẀWŤTĚ ‘ŪŬWĚŠWĚŠŨŨ’ĚUŠVĚŠĚŪŤŦŠWÙẂŤĚŞẀWĚ ÙŪVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŠVVŬȘÙŠWÙŬŪH





ŅŪĚ ØŠŞŨŤVĚ ĲĤÍÍĚ ŴŤĚ ŲŤŮŤŠWĚ WUŤĚ ŤẄŤŲȘÙVŤ ȚŬŲ WUŤĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨ’V ŐNŇ ŠWĚ ŠŦŤĚ ÏÎĚ ŠVĚ WUŤ





ȘŬŨẀÜŪĚÎĚŴŤĚŠTTĚWUŤĚŤTẀȘŠWÙŬŪĚŠŪTĚŠŞÙŨÙWX ẂŠŲÙŠŞŨŤVHĚ ÙŪĚȘŬŨẀÜŪĚĨ WUŤĚVÙŪŦŨŤ ŮŠŲŤŪWŠŨĚUŤŨŮ




ØUŤĚ ŲŤVẀŨWVĚ VẀŦŦŤVW ŠĚ VWŲŬŪŦĚ ŲŤŨŠWÙŬŪVUÙŮĚ ŞŤWŴŤŤŪĚ ŮŠŲŤŪWŠŨĚ ŐNŇĚ ŠŪTĚ WUŤĚ ȘŬUŬŲW
ÜŤÜŞŤŲ’VĚŬŴŪĚŐNŇ ȚŬŲĚŞŬWUĚÜŤŪĚŠŪTĚŴŬÜŤŪĦĚÓẀȘUĚŬȚĚWUÙVĚȘŬŲŲŤŨŠWÙŬŪĚÙVĚŤẄŮŨŠÙŪŤTĚŞXĚWUŤ
ȚŠȘWĚWUŠWĚUÙŦUŤŲĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĚÙVĚŠVVŬȘÙŠWŤTĚŴÙWUĚWUŤĚȘŬUŬŲWĚÜŤÜŞŤŲĚUŠẂÙŪŦĚÜŬŲŤĚŤTẀȘŠWÙŬŪ
ŠŪTĚ UÙŦUŤŲĚ ŨŤẂŤŨVĚ ŬȚĚ ŠŞÙŨÙWXĦĚ ÑŬŴŤẂŤŲHĚ ŬŪȘŤĚ WUŤVŤĚ ȚŠȘWŬŲVĚ ŠŲŤĚ ȘŬŪWŲŬŨŨŤTĚ ÙŪĚ WUŤĚ ÜŬTŤŨHĚ Š
VWŲŬŪŦĚ ŲŤŨŠWÙŬŪVUÙŮĚ ŞŤWŴŤŤŪĚ ŮŠŲŤŪWŠŨĚ ŐNŇĚ ŠŪTĚ ŠŪĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨ’VĚ ŐNŇĚ ŠWĚ ŠŦŤĚ ÏÎĚ ŮŤŲVÙVWVH
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ŮŠŲWÙȘẀŨŠŲŨXĚ ȚŬŲĚÜŤŪĦĚØUÙVĚ VWŲŬŪŦĚ ŨÙŪÛĚŞŤWŴŤŤŪĚŮŠŲŤŪWŠŨĚ ŐNŇĚŠŪT ŬŴŪĚŐNŇĚ ÙVĚ WUŤŲŤȚŬŲŤĚŪŬW




ŪŬWĚ WUŤŲŤȚŬŲŤĚ ŤẄŮŨŠÙŪĚ WUŤĚ VWŲŬŪŦĚ ŲŤVÙTẀŠŨĚ ŲŤŨŠWÙŬŪVUÙŮĚ ŴŤĚ ŬŞVŤŲẂŤĚ ŞŤWŴŤŤŪĚ ŮŠŲŤŪWŠŨĚ ŠŪT
ŬŴŪĚŐNŇĦ
ŅŪĚȘŬŪWŲŠVWĚWŬĚWUŤĚŲŤVẀŨWVĚȚŬŲĚŴŠŦŤVHĚȚŬŲĚÜŤŪĚWUŤŲŤĚÙVĚŪŬĚÙŪTÙȘŠWÙŬŪĚÙŪĚØŠŞŨŤĚÍÍĚWUŠW
WUŤĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨ’VĚ VẀŞÚŤȘWÙẂŤĚ ẂŠŨẀŠWÙŬŪĚ WUŠWĚ UŤŨŮĚ ŲŤȘŤÙẂŤTĚ UŠVĚ ȘŬŪWŲÙŞẀWŤTĚ ‘ŠĚ ŨŬW’Ě WŬĚ WUŤĚ ŐNŇ
ŠWWŠÙŪŤTĚŠWĚŠŦŤĚÏÎHĚ ÙŪTŤŤTĚWUŤĚŤVWÙÜŠWŤTĚȘŬŤȚȚÙȘÙŤŪWĚ ÙVĚŪŤŦŠWÙẂŤĚŠŨŞŤÙWĚ ÙŪVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĦĚŁẀWĚȚŬŲ






ŅŪĚ WUÙVĚ ŮŠŮŤŲĚŴŤĚUŠẂŤĚ ŮŲŬTẀȘŤTĚ ŪŤŴĚ ŤẂÙTŤŪȘŤ ȚŲŬÜĚ WUŤĚ ÍĲİÌĚ ŁŲÙWÙVUĚ ŁÙŲWU ĿŬUŬŲW
ŐWẀTX ŬŪĚWUŤĚŮŲŤẂŠŨŤŪȘŤĚŬȚĚUŤŨŮ ÙŪĚWUŤĚÚŬŞĚÜŠŲÛŤW ȚŲŬÜĚŮŠŲŤŪWVHĚŬWUŤŲĚŲŤŨŠWÙẂŤVĚŠŪTĚȚŲÙŤŪTVĦ
ŅŪĚTŬÙŪŦĚVŬĚŴŤĚUŠẂŤĚŠŨVŬ ŲŤŮŬŲWŤTĚŪŤŴĚŤVWÙÜŠWŤVĚŬȚĚWUŤ ŤẄWŤŪWĚŬȚĚVŬȘÙŠŨĚÜŬŞÙŨÙWXĚÙŪĚŁŲÙWŠÙŪ




ŤȚȚŤȘWĚ ŬȚĚ ŮŠŲŤŪWŠŨĚ ŐNŇĚ ŬŪĚ ŠŪĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨ’VĚ ŠŞÙŨÙWXĚ ŠŪTĚ ŤTẀȘŠWÙŬŪĦĚ ÑŬŴŤẂŤŲHĚ ŞŤXŬŪTĚ WUŠWĚ ÙW
ŲŤÜŠÙŪVĚ WŲẀŤĚ ȚŬŲĚ WUÙVĚ ȘŬUŬŲWĚ WUŠWĚ ŮŠŲŤŪWŠŨĚ ŐNŇĚ ÙVĚ VWŲŬŪŦŨXĚ ŠVVŬȘÙŠWŤTĚŴÙWUĚ ŬŴŪĚ ŐNŇHĚ ŤẂŤŪ
ŠȚWŤŲĚ ŠŨŨŬŴÙŪŦĚ ȚŬŲĚ WUŤĚ ÙÜŮŠȘWĚ ŬȚĚ ȚŠÜÙŨXĚ ŞŠȘÛŦŲŬẀŪTĚ ŬŪĚ ŠŞÙŨÙWXĚ ŠŪTĚ ŤTẀȘŠWÙŬŪĦĚ ŅŪWŲŠĤ
ŦŤŪŤŲŠWÙŬŪŠŨĚVŬȘÙŠŨĚÜŬŞÙŨÙWXĚȘŬŪWÙŪẀŤVĚWŬĚŞŤĚȘŬŪVWŲŠÙŪŤTĚÙŪĚNŪŦŨŠŪTĦ
PŤĚWUŤŪĚȘŬŪVÙTŤŲŤTĚŠŪĚ ÙÜŮŬŲWŠŪWĚ ŲŬẀWŤĚŞXĚŴUÙȘUĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĚÜÙŦUWĚ ÙŪȚŨẀŤŪȘŤĚŠŪ
ÙŪTÙẂÙTẀŠŨ’VĚ ŨŠŞŬẀŲĚ ÜŠŲÛŤWĚ VẀȘȘŤVVHĚ ŪŠÜŤŨXĚ WUŲŬẀŦUĚ WUŤ ẀVŤĚ ŬȚĚ ŪŤWŴŬŲÛVĚ ŠŪTĚ VŮŤȘÙȚÙȘŠŨŨX
ŠVVÙVWŠŪȘŤĚÙŪĚWUŤĚŨŠŞŬẀŲĚÜŠŲÛŤWĚȚŲŬÜĚŮŠŲŤŪWVĦ ŎŤŮŬŲWŤTĚUŤŨŮĚÙŪĚWUŤĚÚŬŞĚÜŠŲÛŤWĚÙVĚŴÙTŤVŮŲŤŠT
– ŠŞŬẀWĚ ŠĚUŠŨȚĚ ŬȚĚ WUŤĚ ȘŬUŬŲWĚ ŲŤŮŬŲWĚUŤŨŮĚ ȚŲŬÜĚŮŠŲŤŪWVĚ ŠŪTĚ ŠŞŬẀWĚ ŠĚ UŠŨȚ ŲŤŮŬŲWĚ UŤŨŮĚ ȚŲŬÜ
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ŮŠŲŤŪWVĚŠŪTĚȚŲÙŤŪTVĦĚĻTẂÙȘŤĚÙV ŤŠVÙŨX WUŤĚÜŬVWĚŴÙTŤŨXĚŲŤŮŬŲWŤTĚWXŮŤĚŬȚĚUŤŨŮHĚŤVŮŤȘÙŠŨŨXĚȚŲŬÜ
ŮŠŲŤŪWVH ŞẀWĚŠĚVẀŞVWŠŪWÙŠŨĚŮŲŬŮŬŲWÙŬŪĚŬȚĚŲŤVŮŬŪTŤŪWV ŲŤŮŬŲWĚWUŠWĚŮŠŲŤŪWVĚUŤŨŮŤTĚWUŤÜ ȚÙŪTĚŠ
ÚŬŞĚ WUŲŬẀŦUĚ WUŤÙŲĚ ȘŬŪWŠȘWVĚ ĜÎĲĘĚ ŬȚĚ ÜŤŪĚ ŠŪTĚ ÎÍĘĚ ŬȚĚ ŴŬÜŤŪĞĚ ŬŲĚ WUŠWĚ ŬWUŤŲĚ ŲŤŨŠWÙẂŤVĚ ŬŲ
ȚŲÙŤŪTVĚUŤŨŮŤTĚÙŪĚWUÙVĚŴŠXĚĜÎĪĘĚŬȚĚÜŤŪĚŠŪTĚÍĬĘĚŬȚ ŴŬÜŤŪĞĦŎŤȘŬÜÜŤŪTŠWÙŬŪĚWŬĚŠĚȘẀŲŲŤŪW
ŬŲĚȚŬŲÜŤŲĚŤÜŮŨŬXŤŲĚÙVĚŠŨVŬĚŰẀÙWŤĚŴÙTŤŨXĚŲŤŮŬŲWŤTĦ
ÖŠŲŤŪWŠŨĚ UŤŨŮĚ UŠVĚ ŠĚ ȘŨŤŠŲĚ VŬȘÙŠŨĚ ŦŲŠTÙŤŪWHĚ ŞŤÙŪŦĚÜŬŲŤĚ ȘŬÜÜŬŪĚ ȚŬŲĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĚŴÙWU
ŮŠŲŤŪWVĚȚŲŬÜĚUÙŦUŤŲĚVŬȘÙŬĤŤȘŬŪŬÜÙȘĚŦŲŬẀŮVĚŠŪTĚUÙŦUŤŲĚŨŤẂŤŨVĚŬȚĚȚŠÜÙŨXĚÙŪȘŬÜŤVHĚŴUÙŨŤĚUŤŨŮ
ȚŲŬÜĚ ŬWUŤŲĚ ŲŤŨŠWÙẂŤVĚ ŠŪTĚ ȚŲÙŤŪTVĚ UŠVĚ ŨÙWWŨŤĚ ŠVVŬȘÙŠWÙŬŪĚ ŴÙWUĚ ȚŠÜÙŨXĚ VŬȘÙŬĤŤȘŬŪŬÜÙȘ
ŞŠȘÛŦŲŬẀŪTĦ ÑŬŴŤẂŤŲHĚÙWĚÙVĚUŤŨŮĚÙŪĚWUŤĚȚŬŲÜĚŬȚĚŠTẂÙȘŤĚŠŪTĚŠVVÙVWŠŪȘŤĚŴÙWUĚŠŮŮŨÙȘŠWÙŬŪVĚȚŬŲÜV








ŞŤŪŤȚÙȘÙŠŨĚ WUŠŪĚ ŬWUŤŲVĦ ĻŞŬẀWĚ ŠĚ WUÙŲTĚ ŬȚĚ ŮŤŬŮŨŤĚ ŲŤȘŤÙẂÙŪŦĚ ŮŠŲŤŪWŠŨĚ UŤŨŮĚ ŲŤŮŬŲWĚ WUŠWĚ WUŤX
ŞŤŨÙŤẂŤĚ ÙWĚ ȘŬŪWŲÙŞẀWŤTĚ ŠĚ ŨŬWĚ WŬĚ WUŤÙŲĚ ȘŠŲŤŤŲ ŬŲĚ ȘẀŲŲŤŪWĚ ŬȘȘẀŮŠWÙŬŪĦ ŅŪTÙẂÙTẀŠŨVĚ ŴUŬĚ ŲŤŮŬŲW
ŲŤȘŤÙẂÙŪŦĚUŤŨŮĚ ȚŲŬÜĚWUŤÙŲĚŮŠŲŤŪWVĚ WUŠWĚȘŬŪWŲÙŞẀWŤTĚŠĚ ŨŬWĚ WŬĚ WUŤÙŲĚȘŠŲŤŤŲĚTŬĚŠŮŮŤŠŲĚ WŬĚUŠẂŤ
VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWŨXĚUÙŦUŤŲ ŴŠŦŤVĚŠWĚŠŦŤĚÏÎHĚȘŬŪWŲŬŨŨÙŪŦĚȚŬŲĚŬWUŤŲĚȚŠȘWŬŲVĦ ØUÙVĚ ÙV WUŤĚȘŠVŤĚȚŬŲĚŞŬWU
ÜŤŪĚŠŪTĚŴŬÜŤŪĚŞẀWĚŬŪŨXĚȚŬŲĚŴŬÜŤŪĚȘŬẀŨTĚŴŤĚŠŨVŬĚȚÙŪTĚŠŪĚŠVVŬȘÙŠWÙŬŪĚŬȚĚŮŠŲŤŪWŠŨĚUŤŨŮĚŬȚ
WUÙVĚWXŮŤĚŴÙWUĚWUŤĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨ’VĚŬȘȘẀŮŠWÙŬŪĚĜTŤȚÙŪŤTĚÙŪĚŞŲŬŠTĚȘŠWŤŦŬŲÙŤVĞĚŠWĚŠŦŤĚÏÎĦĚŃŬŲĚŞŬWU





ŅŪĚȘŬŪȘŨẀVÙŬŪĚŴŤĚŴŤŲŤĚẀŪŠŞŨŤĚWŬ ÙTŤŪWÙȚX ŠĚȘŨŤŠŲ ȘŠẀVŠŨĚ ŨÙŪÛĚŞŤWŴŤŤŪ ŠŪXĚŮŠŲWÙȘẀŨŠŲ
WXŮŤĚ ŬȚĚ UŤŨŮ – ŠTẂÙȘŤHĚ UŤŨŮĚ WUŲŬẀŦUĚ ȘŬŪWŠȘWVĚ ŤWȘĦ – ŠŪT ȘŬUŬŲWĚ ÜŤÜŞŤŲV’ ŴŠŦŤV ŬŲ




ŞŤWŴŤŤŪĚ ŮŠŲŤŪWŠŨĚ ŬȘȘẀŮŠWÙŬŪĚ ŠŪTĚ WUŤĚ ĿÓ’VĚ ŬŴŪĚ ŬȘȘẀŮŠWÙŬŪHĚ ŮŠŲWÙȘẀŨŠŲŨXĚ ȚŬŲĚ ÜŠŨŤVĦ ŅWĚ ÙV
VWŲÙÛÙŪŦĚ WUŠWĚ WUŤĚ ŲŬŨŤĚ ŬȚĚ ŮŠŲŤŪWŠŨĚ ŐNŇĚ ÙŪĚ ŮŲŤTÙȘWÙŪŦĚ ȚẀWẀŲŤĚ ŨŠŞŬẀŲĚ ÜŠŲÛŤWĚ VẀȘȘŤVVĚ ÙVĚ ȚŠŲ
VWŲŬŪŦŤŲĚȚŬŲĚÜŠŨŤVĚŠŪTĚŠŨVŬĚŦŬŤVĚŞŤXŬŪTĚŠŪĚ ÙÜŮŠȘWĚ ȚŲŬÜĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĚŬŪĚWUŤĚĿÓ’VĚŠŞÙŨÙWX
ŠŪTĚ ŤTẀȘŠWÙŬŪĦ ŃẀWẀŲŤĚ ŴŬŲÛĚ ȘŬẀŨTĚ WUŤŲŤȚŬŲŤĚ ẀVŤȚẀŨŨXĚ ŞŤĚ ȚŬȘẀVŤTĚ ŬŪĚ WŴŬĚ ȚŤŠWẀŲŤVĚ ŬȚĚ WUÙV
ŨÙWŤŲŠWẀŲŤĦĚ ŃÙŲVWHĚ ŴŤĚ ŪŤŤTĚ WŬĚ TŤẂŤŨŬŮĚ ŞŤWWŤŲĚÜŤŠVẀŲŤVĚ ŬȚĚ WUŤĚ ŤẄWŤŪWĚ WŬĚŴUÙȘUĚ ŠĚ ŮŠŲŤŪWĚ ÙV
VẀŮŮŬŲWÙŪŦĚWUŤÙŲĚȘUÙŨTĚÙŪĚVȘUŬŬŨĚŠŪTĚÙŪĚWUŤĚŨŠŞŬẀŲĚÜŠŲÛŤWĦ ŅŪTŤŤTĚÜŤŠVẀŲŤÜŤŪWĚŤŲŲŬŲ ÙŪĚWUŤ
ÜŤŠVẀŲŤVĚŬȚĚUŤŨŮ ÜŠXĚŴŤŨŨĚŤẄŮŨŠÙŪĚWUŤĚÙŪVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŲŤŨŠWÙŬŪVUÙŮĚŞŤWŴŤŤŪĚUŤŨŮĚŠŪTĚŴŠŦŤVHĚÙȚ
WUŤĚ ŤŲŲŬŲĚ ÙVĚ ȘŨŠVVÙȘŠŨĦĚ ŐŤȘŬŪTHĚ ŴŤĚ ÜÙŦUW ȘŬŪVÙTŤŲĚ ŠŨWŤŲŪŠWÙẂŤĚ ŤẄŮŨŠŪŠWÙŬŪVĚ ȚŬŲĚ WUŤĚ ŨÙŪÛ
ŞŤWŴŤŤŪĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĚŠŪTĚŬŴŪĚŐNŇ ŠŪTH ŬŪĚWUŤĚŞŠVÙVĚŬȚĚWUŤĚ ȚÙŪTÙŪŦVĚUŤŲŤH ŴŤĚÜÙŦUW ŠŨVŬ
ẀVŤȚẀŨŨXĚ ŤẄŮŨŬŲŤĚ TÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚ ÙŪĚ WUŤĚ ŴŠXĚ WUŠWĚ ŮŠŲŤŪWŠŨĚ ŐNŇĚ ÙÜŮŠȘWVĚ ŬŪĚÜŤŪĚ ŠŪTĚ ŴŬÜŤŪ’V
ŤẂŤŪWẀŠŨĚŨŠŞŬẀŲĚÜŠŲÛŤWĚVẀȘȘŤVVĦ
ĻȘÛŪŬŴŨŤTŦŤÜŤŪWV





ŁŨŠŪTŤŪHĚ ŊĦHĚ F ÓŠȘUÙŪHĚ ŐĦĚ ĜÎÌÌÏĞĦ NTẀȘŠWÙŬŪŠŨĚ ŅŪŤŰẀŠŨÙWXĚ ŠŪTĚ WUŤĚ NẄŮŠŪVÙŬŪĚ ŬȚĚ ǾOĚ ÑÙŦUŤŲ
NTẀȘŠWÙŬŪĦ ŐȘŬWWÙVUĚŊŬẀŲŪŠŨĚŬȚĚÖŬŨÙWÙȘŠŨĚNȘŬŪŬÜXHĚĪÍHĚÎĨÌĤÎÏĲĦ
ŁŨŠŪTŤŪHĚ ŊĦHĚ ŇŬŬTÜŠŪHĚ ĻĦHĚ ŇŲŤŦŦHĚ ÖĦH F ÓŠȘUÙŪHĚ ŐĦĚ ĜÎÌÌÏĞĦ ĿUŠŪŦŤVĚ ÙŪĚ ÙŪWŤŲŦŤŪŤŲŠWÙŬŪŠŨ
ÜŬŞÙŨÙWXĚÙŪĚŁŲÙWŠÙŪH ÙŪĚĿŬŲŠÛHĚÓĦĚĜŤTĞĚŇŤŪŤŲŠWÙŬŪŠŨĚŅŪȘŬÜŤĚÓŬŞÙŨÙWXĚÙŪĚÔŬŲWUĚĻÜŤŲÙȘŠ
ŠŪTĚNẀŲŬŮŤĦĚĿŠÜŞŲÙTŦŤĚǾŪÙẂŤŲVÙWXĚÖŲŤVVHĚĿŠÜŞŲÙTŦŤĦ
ŁŨŠŪTŤŪH ŊĦHĚŇŲŤŦŦH ÖĦH F ÓŠȘÜÙŨŨŠŪH ÒĦĚĜÎÌÍĨĞĦ ŅŪWŤŲŦŤŪŤŲŠWÙŬŪŠŨĚÖŤŲVÙVWŤŪȘŤĚÙŪĚŅŪȘŬÜŤĚŠŪT
ŐŬȘÙŠŨĚ ĿŨŠVVJĚ ØUŤĚ ŅÜŮŠȘWĚ ŬȚĚ PÙWUÙŪĤŇŲŬẀŮĚ ŅŪŤŰẀŠŨÙWXĦ ŊŬẀŲŪŠŨĚ ŬȚĚ ŎŬXŠŨĚ ŐWŠWÙVWÙȘŠŨ
ŐŬȘÙŤWXĚŐŤŲÙŤVĚĻJĚŐWŠWÙVWÙȘVĚÙŪĚŐŬȘÙŤWXHĚÍİĬĚĜÎĞH ĪÏÍĤĪĬĨĦ
ŁẀÛŬTÙHĚNĦHĚF ŇŬŨTWUŬŲŮŤHĚŊĦ ÑĦĚĜÎÌÍÍĞĦ ŐŬȘÙŠŨĚĿŨŠVVĚŎŤWẀŲŪVĚWŬĚÑÙŦUŤŲĚNTẀȘŠWÙŬŪJĚĿUŠŪȘŤVĚŬȚ




ĿŠŞÙŪŤWĚ ÕȚȚÙȘŤĚ ĜÎÌÍÍĞĦ ÕŮŤŪÙŪŦĚ MŬŬŲVHĚ ŁŲŤŠÛÙŪŦĚ ŁŠŲŲÙŤŲVJĚ ĻĚ ŐWŲŠWŤŦXĚ ȚŬŲĚ ŐŬȘÙŠŨĚ ÓŬŞÙŨÙWXĦ
ÒŬŪTŬŪJĚŅŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚÖŬŨÙȘXĚØŤŠÜĦ
ĿŠŞÙŪŤW ÕȚȚÙȘŤĚ ĜÎÌÍÎĞĦĚ ŃŠÙŲĚ ĻȘȘŤVVĚ WŬĚ ÖŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚ ĿŠŲŤŤŲVJĚ ĻĚ ÖŲŬŦŲŤVVĚ ŎŤŮŬŲWĚ ŞXĚ WUŤ
ŅŪTŤŮŤŪTŤŪWĚ ŎŤẂÙŤŴŤŲĚ ŬŪĚ ŐŬȘÙŠŨĚ ÓŬŞÙŨÙWXĚ ŠŪTĚ ĿUÙŨTĚ ÖŬẂŤŲWXĦĚ ÒŬŪTŬŪJĚ ŅŪȚŬŲÜŠWÙŬŪ
ÖŬŨÙȘXĚØŤŠÜĦ
ĿŬŨŤÜŠŪHĚ ŊĦĚ ŐĦĚ ĜÍĲĲÌĞĦĚ ŃŬẀŪTŠWÙŬŪVĚ ŬȚĚ ŐŬȘÙŠŨĚ ØUŤŬŲXĦĚ ĿŠÜŞŲÙTŦŤHĚ ÓĻJĚ ÑŠŲẂŠŲTĚ ǾŪÙẂŤŲVÙWX
ÖŲŤVVĦ
ĿŬŲŠÛHĚ ÓĦH F ÖÙŲŠÙŪŬHĚ ÖĦĚ ĜÎÌÍÌĞĦ ØUŤĚ ŅŪWŤŲŦŤŪŤŲŠWÙŬŪŠŨĚ ØŲŠŪVÜÙVVÙŬŪĚ ŬȚĚ NÜŮŨŬXŤŲVĦĚ ŅRĻ
MÙVȘẀVVÙŬŪĚÖŠŮŤŲĚÔŬĦĚÏĮÍĲ
NŲÙÛVŬŪH ŎĦH F ŇŬŨTWUŬŲŮŤH ŊĦ ĜÎÌÍÌĞĦ ÑŠVĚ VŬȘÙŠŨĚÜŬŞÙŨÙWXĚ ÙŪĚ ŁŲÙWŠÙŪĚ TŤȘŲŤŠVŤTĹĚ ŎŤȘŬŪȘÙŨÙŪŦ
TÙẂŤŲŦŤŪWĚȚÙŪTÙŪŦVĚŬŪĚÙŪȘŬÜŤĚŠŪTĚȘŨŠVVĚÜŬŞÙŨÙWXĦ ŁŲÙWÙVUĚŊŬẀŲŪŠŨĚŬȚĚŐŬȘÙŬŨŬŦXHĚĬÍHĚÎÍÍĤ
ÎĨÌĦ
NŲÜÙVȘUHĚ ŊĦHĚ ŊŠŪWWÙHĚ ÓĦH F ŐÜŤŤTÙŪŦĦHĚ ØĦĚ ĜÎÌÍÎĞĦ ØUŤĚ ŅŪWŤŲŦŤŪŤŲŠWÙŬŪŠŨĚ ØŲŠŪVÜÙVVÙŬŪVĚ ŬȚ
ĻTẂŠŪWŠŦŤH ÔŤŴĚQŬŲÛJ ŎẀVVŤŨŨĚŐŠŦŤĚŃŬẀŪTŠWÙŬŪĦ
ŃŤŲŪŠŪTŤYHĚŎĦ ÓĦH F ĿŠVWÙŨŨŠHĚNĦĚŊĦ ĜÎÌÌÍĞĦ ÑŬŴĚÜẀȘUĚÙVĚWUŠWĚŪŤWŴŬŲÛĚŴŬŲWUĹĚŐŬȘÙŠŨĚȘŠŮÙWŠŨĚÙŪ
ŤÜŮŨŬXŤŤĚŲŤȚŤŲŲŠŨĚŪŤWŴŬŲÛVĦ ŐŬȘÙŠŨĚĿŠŮÙWŠŨJĚØUŤŬŲXĚŠŪTĚŎŤVŤŠŲȘUH ĮĪĤÍÌÏĦ
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ŇŬŨTWUŬŲŮŤHĚ ŊĦĚ ĜÎÌÍĨĞĦ ǾŪTŤŲVWŠŪTÙŪŦ – ŠŪTĚÓÙVẀŪTŤŲVWŠŪTÙŪŦ – ŐŬȘÙŠŨĚÓŬŞÙŨÙWXĚ ÙŪĚŁŲÙWŠÙŪJ
ØUŤĚ NŪWŲXĚ ŬȚĚ WUŤĚ NȘŬŪŬÜÙVWVHĚ WUŤĚ ĿŬŪȚẀVÙŬŪĚ ŬȚĚ ÖŬŨÙWÙȘÙŠŪVĚ ŠŪTĚ WUŤĚ ÒÙÜÙWVĚ ŬȚ
NTẀȘŠWÙŬŪŠŨĚÖŬŨÙȘXĦ ŊŬẀŲŪŠŨĚŬȚĚŐŬȘÙŠŨĚÖŬŨÙȘXH ÏÎĚĜĨĞHĚÏĨÍĤÏĪÌĦ
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ǾŪVÛÙŨŨŤT ÎÏĦĮ ÍÎĦİ ĬĦİ ÍÍĦĮ
ÖŠŲWŨXĚŐÛÙŨŨŤT ÎĲĦÎ ÍÏĦĮ ĮĦİ ÍÍĦİ
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ĿŬŪVWŠŪW İĦĨÍÍĠĠĠ İĦÎĲĲĠĠĠ İĦĬÎĬĠĠĠ
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